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MINISTERIO DE LA GUERRA
.. b •
DESTINOS
Excmo. St.: El Rey ('l. D. l.) ha
ieGiáo a bien ditpOOer que loe C1)IN.I')Cjan-
... D. Edaardo J~ Cartea, de In-
f1at«fa, r D. Fernando Lerdo de Te-
Jad!t r GanJinotto, de CabaUerfa, erJIer)
en el <:ariO de a1Udantu de cEIpO del
GeMNl de cUrili6D, Impectcr de 1u
f1Mnu de Cabü1erfa de ... Penfoda,
D.- FnncitcoMeruder Zuffa,~
de Bellod1, ,. .ncmbn.r~ 1UItituirle.
en dicho cometido a ~os tIeniencIee cor<r
neles de Infantloría y de Cahallerla, res-
ec:tivamente, D. Felipe An:ona AgÚiJar
BAJAS . OIl.quín ]iménez-Frooti:n I..arna.ín-
os el primero = el ~ien-
1'.a:.t;mQ. Sr.: Scgú¡¡~ a C:Itc ía Tarragona núm. 78 y
bliuiMe!"io el Capitán general de ta tes- ~.~ na cUarta región d le-
GUa regi6n, fa11eqó en A1iocante. ~ dIa ptldo.
Xl 4k:I actual. d General de brigada, en -. De r~ ocden lo digo a V. E. p&ra
situación de segunda ~, Do J~su~ y demás efoct:<l8. D:io6
Agui{ar Gómez. . .... a Vo E. marhos ai'i06. Madrid
De real orden lo digo a Vo E. para 19 lit frora'O de 19270
su <:oQCJCimiCDío y demás cftt't08. Dios , DuQm DE TJmJ.br
~ a V. E. muchos años. MQfJrid CO ....__ Di
17 ..- f-'--~ de 1<-n'7. ...,...,.. ~or general de InstnJcciÓDuc an""~ ,,-, y Adminiltnlci60.
Dugm DI: ~ÁW ~~~ de la pn-
SeIor PI"CIIicIeote die.! <::oo.,ejo SqInalo CICft, lleglmda, cuarta. Y octaTa RgÍ<r
• Gueto. yo lbrina. .., e I~~ de Ej&'-
s.&. Intet 'fdJtQr!~ del Ej&ritoo. cb. .
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RECOMPENSAS
C¡,.CNUJ,.. Excmo. Sc.~ En vilta de
lo propueato en diverue fechu poco el
Generet en Jefe del' Ejbn:ito de Eepafta
en Af-ríca, « Rey (q. D. lo) ha ts1ido
a bien cqaceder & !. c1uet e indiV'!dl.aoll
de t'I"opa c:omp:endidoe en ~ tiIuieate
ftIÚlciÓa, que princi:pia con el lOtdado
del recimieDto de Infaaoerla IZIIDCII»-
rial del Rey núm. 1, MIlnUd L6pea Kar-
.tfnez '1' teraWa con ..~ Vfc-
tor )larca Dfaz, la Medalla de'Suiri-
miaJIIoI .por q, Patria, <lOn 1& peneiÓR
me!2SUI4 que a cada uno se -teftaú, por
haber sido heridos por el~ ea
~ o en!as <bnáa condiciOllea
comíg1¡adas en ~ at"ricnIo cauto· del '
1'eglarncnto de dicha. Medalla. ~_
do ~ t'ea1 decreto de 14 de abñ1de
1936 (c. L. núm. 148), y 5ttla de .~_
cacló.o el geg!Jndo epígrafe del artku-
lo quinto d<:i mismo I'eg1amento o loa
SO y 52 €k:d de recornpeooas de gurna
de 10 de.~ de 1~ (c. L DIÍme-
ro ")0
De ra¡¡ ordm lo digo v. Vo E. 1*'&.
su cooocimierto y~ef~ Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




D. O. 116-. 42
Soldado . 2 octubre. 192.1 \lellOI ¡ean .......
25 00 S ./loe.
~ 00 Idem.
2S 00 ViUllicia.





'lIdadn Paetas ell. TI_po •,
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fecll. ele t. lIer1da
DI. Mee -'llo
NOMBR~5
I!OIMIENTO INPANTEIlf.\ INMeMORIAL DEL RI!Y, 1
,
Manu~1 lópn Martín~z •••••••••••••.•••••••••••
REOII'IIENTO DE INPANTER1A SAN QUINTÍN, .7
SOldado .. " • .. . P~dro Martln~z Camari .
Otro , j~ Caballé Masiu .













COlllANOANClA DE ~RTlUI:RlA oecruTA
Cabo........... Muim'no V~rbo Buitr.go .
Artll/~ro.. . .. . J.d"lo..'iimarro LOp~z : ~. .. .
COMANDANCIA DI: ARTILLERIA DP. LARACHI:
Saclt~DtO........ Demetrlo \>alacios AloDSO ..
SEXTO Rt'<JIMIf.NTO DE ZAP'DORP.S MINAOORI!S
SOldado Herm~tl~gildoUaDo Oar¡:{a ..






































































































































































19"14 Menea grave .
192.-( L"'e ..
192< Orave .
1924 11<1= : ..1924 Idem .
1924 M~tlos lI:rav~ ..
192.-( Leve .
1924 Orav~ .
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Ramón Uguet Torres .
julian Sanch~z Bald<lm~ro .
Nilarle d~ la Fuent~Mariscal , .
."aout! Campos Ramos .
ranc.seo Fr<sno Raigoso .
Rabel Cardon. Lópn ..
Tomás Frutos Oóm~z .
MiiUd Prob~s SamPr:Ol ..
Emilio Ló~z Lóp~z .
i>edro OaflegO H~r~~ro .
Ramón Oarda D~lb~ "
jost Sinchu ManzaDO .
eOIMII!NTO IIIPANTERlA SERIIALLO, 69
Or~gorio D~I Saz RodrliUez .
Fr.Iodsco Martitr f~IIÁi1d~z..••.••..••••.•••••••
Antonio Burgos Aguí1~ra ..
Franclsco H~rnándu CastellóD •••..•.•..••.••...
José Raga VaUs " '"
Mac:ario Torrubla Mu,;as .
c'DulO Navarro P.yú .
Marctal Rico Pér~z .
José Oarcla Parra .
,-destino fuentes Mae~II .
Salustiano Ornaúba\ Arr~gui. .
AntOllio Alonso Lóp~z .
Luis Jlménez OórneL .. ' ..
Kam6n Colominas Vjda! .
M.nuel Mont~ro L(lf>ez .
Fnneiseo l¡¡ltsias Paredes .
Moduto Oareta T~lada .
Trilón Oran.do Expósito .
Cruz Sobrino Mohm,l .
Qult~rlo Oarda Quilililld~ , •. '"
Domingo Casas l'ernandez .
Roque f~rrer Boflll.......................... :.
Alllano Oalttn, Rtez , ..
Manu~1Mulloz V.rias " ., .
luan All.b~rnl. Ari/lo .ndaledo RosillO Recll ..
JUI.ll H~rr~ra H~rr~rlt .
l::ui~alo P~rrer Lóp~z .
José Leyo La/uerza .
Palrlclo Pico Ap.rlclo .
LuIs Avlll. Oonz'lu : .
M.rl.no M.rcu~ndezRodrfgu~z .....•.....•..•..
j.clnto Dlaz Oóm~z ~ ..
AHonso D~souto P.r.drlo ..
tmlllo Rom~ro R,ulz .
Andrta f'lulxi L1opll '" : .
eallmlro VlcéDt~ Sénch~z..............•...•....
Pascu.1 Luzon Vlc~nt~ ,
T~odoro C.margo Romén .
Ju.n H~rn.nd~zLozano· .
Juan O.rel.. Quir.nl~ ..
l'~llx AvllU 1l0nlIl .f'~oro fsr'lIll~s Rlv ¡
Fdlcl.no Ponzano LÓpez ..
Domingo OIr.lt Clpalbo .
l!~n!lo lan..p. Mor~1 .
lsajas Ramos Martin .
f{llJIelscn Oa rela Il~n~dlcto : .
Hilario O.rda L' zano ; .
Alit.no Ochoa Portlllo .t
Emilio Arév.loZamorl i
León Lo,.no Valn.de .
flor~nlino Garc;a Navlrro 1
José ~\uman yerro 1
AntoDio RODluo.Aeevedo· .
BATALLÓN CAZADORES AFRlCA, S
Soldado........ Ham~ R~o Al, 6.: .
Otro Ham~d Beo Moham~d, 46 , ., .
Otro........... Al·lal Beo Moham~d, 28 : .
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------1------------------·11- --- _--"_11 1 11 1-.¡-------
1 janlo... 191~ Oran'. .
BATAI.I.Ó;>; IJE II'OESIt:ROS DE TIITUAM
Soldado •••••••• Manuel Arcas Vargas....•...•••.•.•.••••••• • .••.
Otro............ franciKo 1'''''' Expó~ito .
Otro Macario Matamoroa LópeL .
Otro Jos" Lti~a IInchore"a , .......•• :-: •.•••.
Otr " Juan E, hev. Clncúnegul ' .. " , '" .....•
Cabo.•.. , •.•.•. Joae C.stro M••doza.............•.•.....•...•..
SOldade¡ Fedro Espin.r N_varro .
SarRenlo Stb.slian ]im"nel Uuro...••..•........••.•.•.•
SOld.do Arturo Mat.nzas OOnziltL.....••..•.•.........•
• Cabo Donúngo Tomás SOlvu .
Otro Benito Oómtl Sanchez .
SOld.do Inocenle Robles Caballero .
Cabo Ricardo Domlngutt Rodriguez .
Otro.....•••••.. Lundro Carr lo Oarda ....• , •.••••.•..••••••••.
Sold.do . . • . . • .• Pnrlque Vilalu Lojo..... ••••••••.•••...••••••.
Otro M.rlno Avlla N.v.reflo .
GRUPO DE FUe~ RI!OU.l.ARI!S IMOloENAS DE
ttTUAH HUM. 1
Sold.do.-2029 .. ; Drl, !len K.dur H.y.nl : .
Otro.-'2O!l3 Ud Ben Md. Url.C" ..
Otro Mobamed Meldubl Ducall ,: , ..
ORUPO DI! fUERZAS RfO\lUnS I!'lDtOENAS DE
LARAOiI! NÓM. •




















199'< Leve ...... : .












192 "eaos gr.ve .

























Ml!ttAL-U JAUPAJU DI! AaUL,U.
Mok.den 38.7«. Laarbl Kaddnr Sld MoMn....................... 23 sepbr~.
• tro 38.•74 Mobamed Nabl1 N.r1~.... 23 Idnn .
•• INTI!RVI!NDONES MILlTARBS DI! MI!LJLU




• enero... 102t llenos gra~........Mahún 38.740.. Laarbl Mlm6n Amar ..
EL TERCIO
Leglon.rlo '.. .• AntonIo Oaltn Paro ..
Otro.. •• • • .. . Bruno Mu Kurt ..
ho Eustaquio Torres Pella .
Olro.. •• . . . . • P'ernando Ullaeta Cúdetl , .
Otro Orriodo liemto Vlc~te ; ..
Otrn loa" Alon.o R.mo .
etro... .. ott Cncal. Brullo " • " ..
etro............ u.n Beurt6n P1errad .
Otro '" 11110 I'emtndez L6pez ; .
• ~............ uate Mueoa Cabrelro .. ..
Cabo. alvador Norle¡¡a Sl.nchez .
~onarlo .•••• OulllerTno Welt1cua Hahlletlcamp..•••••...•..•...
etfo Andrh Curras '"
Otro Aodr" San Martln I!spóllto .
Otro. ó.. .. .. • •. Antonio Oóme& Caclro .
Otro Camilo Jott M~er RUMlllhult. ; ..
Otro •.. .. ••.. •• Celestlno Rodrlgaez Apado .
Otro DmetrlD Alvarn l.alI:o ..
Otro .. .. .. .. DIOIIlalo Lambu OU: .
Otro........... tllu Ouel. Ooadln .
Otro ~11ienlo del'llUelrldo feUaardo .
Otro . • •.. •.. . •• Enrl.lo Oullérrn Hoyo " , •.•..
Otro ; Hackl Ubrlch .
Otro "Jalllle Nod& Suerlllena ~ , ¡ ..
Cabo........... orgl Hease de ManeIlLó .
Le&lonarlo oet Oucla Mora. '" .000'........... ~ Lópn Ribero ..
Otro........... loat P"ru Ilnlz .
Olro. . . . • . • • Joat Robles Pemtndn , .
OtTo , tula 5'nches Tahonero .
S.r~ento , M.nuel DI.. Heml.ndn .
Leglon.rlo M.nuel Oonz6Iez Martfa .
Otro " Manuel HerrAn RIvera. .
Legionario . . Manuel Igles.as Corral .
Otro M.ri.no Oaleano Marln .
Otro.... Ramón Espalla Martinez '" .
Otro ¡ R.m6n femindel Phel': ..
Otro f Rjgo~erto Sánchez Herb6n .
Otro ~. .1 .. • • Tonblo Pere.<! Cucalón .
Sar~.nto Vicente Paris Oarda _..














. 16 Idern .
16 Idem .•.





































H ldem ..1I IdeD! ..








1 Menos II'ne ..
1 Or.ve .
1 Idem ..








191 Meno! ¡rave .
192 Grave .
192 ¡Id.m .













25 00 5 alI~.
25 00 VltallcI••







































M.drld 18 de febrero de 1927.-- Duque dt Tdul.n.
Señores Mto Comisario 'Y~ en J~
fe det Ejército de E~a en Africa.
ComaBdantie general de MetilJa e ID-
te! veutol geuera1 del Ejército. .
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: AccedieOOo' a ~o solicita-
do iIOr el General de división D. Juan
. Garcia-Aldavoe y MóUlCebo, el Rey (que
Diós guarde) ha tenido a bien autorizar-
le ¡tara que fije ,. ~"""";a en .Carta-
gena (Murcia), en COI1Ol'Pto de disponi- Señor Capilá-n g~neral d~ la t~r~a: re-
ble. giÓfl.
De real orden ~o digo a V. E. para
su conocilniento y demás efectos. Di'>S
guarde la V. E. mumos años. MadTid
19 de f~ra'o de 1927.
. .
© Ministerio de Defensa
6f2 D.O..... 42
C;"c*fiIT. Excmo. Sr.: El Rey D. Pledro Sutre Caimarf. Ute!I-
(q. D. }r.) se ha eervido disponer qUf' dido, de la Comalldancia de Batea,..
1el jefe y oñci~ de la Guardia.. Ci- res, a 1. de Teroel.,






ULACI6l( OUE SE CITA
vil comprendidos en la .i8'1ien~ re-
lación, que ~omienza. con D. Pedro ~
Sureda Ramlll termIna eco D. AD- ~
tonio Martínez tlaneo, pa6eU a eervit Q
los destinOCl qu~ ~ la miema ft ex- to
~~an. ~
De real -orden lo digo a V. E. pa~ .
ra llU conocimiento y demác efectOCl.
Dios guarde a. V. E. mucho. ai'íoe.
Madrid .19 de febrero óe 1927. '
DUQUI. DK TJm1,(l(
D. Mbuel L6pe% Garda., de la Co-.
mamdanda de Caballeria del 1...• Ter-
cio, al e&CUadr6n lUol primer Tercio
(provincia de Madrid).
D. Leopoldo Hemánde% Villanue-
va, de la Comandancia de Seg-orla,
a la primera Comandancia del ~.o
,Tercio.
D. Teodoro Camino MarcitUa.ch, ~
la Comandancia de Avila, a la de
Caballería del ¡4.o Tercio.
D. Rafael Bueno Bueno, de la. Co-
mandanda de Teruel, a llll de Jahl.
D. Leán Gil del Palacio :M.eUid, de
la Com;¡..ndanda de Segovia, a la de
Avila.
VOLUNTARIADO
úirección general de Instruc-
ción y AdministraciÓn
DESTINOS
Circf'k¡". Excmo. Sr.: En vista de
las consultas dirigidas a. a1te Ministerio
po«' diferentes Capitanes generaks, ha-
ciendo presente la imposibilidad de 105
Cuerpos para admitir voluntarios, por
hallarse cubiertas sus plantillas orgáni-
cu y 00 tener en fiJaos individuos que
l~en el tiempo .de servicio exigí<io por
la real orden de 19 de junio último
(C. 1.. núm. z.¡4), que puedan ser li:en- Sefior...
ciaI:Ios 1Xlr exceso de fuerza, y que el
cocro tiempo que OO'I'1Ilaimente permane-
cen al Blaa los prOlXden1Jes del reo1táa-
miento forzoeo dificuha~ cabos con
la instrucción miJ.itar nocesaria para ru.
00lpciíar C1.1IDp!idament rae fUDCÍODes que
loe vig«lte!l ~.IametXos tácticos 1ft! en-
comieoda, lo que origina la conVUlÍeDCÍa
de redutarioe prefet1!ntmll'nte eare los
p~ <id~ en f<Jl"tna.
compatl"Ne coo 108 PrecqX.oe del 'VÍgelJte
reglamcuto de reclutamiento, el Rey (que
Dk. guarde) lIe ha eenido <H.poou-: D. Federico Corrales Herr«CI, U-
1.° Se lUItoriza a. loe jefes de Cuerpo cendi.do, de la primua ComaJId8;ncia
para admitir vo1l1Dtariol1, hazta el 5 por del ~6.o Tercio, a la tercera compa1Ua
[00 de MI ~l1as orgánicalll, en~ re· de la Comandancia de O~.
vistae de mano, julio y ~e, en D. Jo~ Garri~6I Betuabeu, ueen.
las 00Ildki00e6 fijada" pOlI' b 3Irticutos dido, del .r.scuaock6n del primer Ter-
388 y 3B9 dl:treglameoto de recluta.- cio, a la cuarta¡ cQmpañá de b. Co-
miento. aun cuandot~ c:ubierta.s las maonda:ncia de Santander.
refttida~ ¡>lantilw, ~éOOose poc los D. Alvaro Morales MarUn. de la
Capitanes gmocale! licsria euatrimes- cuarta c<lmp&íiia de la Comandanc,ía
tTIU ¡por~ de fuerzas al número de die' Terue1, a la lIegunda compaAia de
hombres nroesa.riOl'5 pr~es del· re- la de Lérida.
c1utamiento forzOllO que lOll oorresponda, D. Gonzalo Córdoba óel. Olmo, tl~
para que al IÚili'ún calO ~~ 1IqUé- la Plana MSlYor del ~5.o Tts'cio, de
Has, 1Xl1' la admisión de voluntarioe. ayudante IIeC~tario, al eecuadr6n del
~.o Los voll1IJtllriot que al Ílroorpoo- noveno Tercio.
rari!e' a filalS el llamamiento a qIle l;le1"- D. J04I~ MarUnez Friera! de l~
teDteen rete1roan d comprCUlieo en uso Plana Mayor dlel '3.0 Terelo, a la
de la autor:izadÓtl que des coooede el miema, de &Y1lda.:nte .ecnta¡rj.o.
artículo 390 del r~o, per:matJel;e" D. Mariano' Martfn Sa.:nz, de la te·
l'áIl pr~ en &la. loe dI» afiO' que cera compa!fa ~ la Comandancia
dura Ja 'Primclra 1ituaci6n de eervicio ac- ~ Burgol, a la. primera compd1a,
tivo, contadOt dotde 1& lecha en que fue- de la ComandanCIa de Infantena del
ron ñ.1iadoe, .in d~o & disfrutaC' de 14·· Ter<:~~. .
lu lí~u ~'e8 que por exceso, D. EUllho L6pes CarnUo, del prl-
de fuerza pueda¡n concederte a ¡os pro- mer acuadr6n <U 111 Comandand.. de
cedentt!IJ óe1 reclutamiento forzoso del ]a6n, a. la. P1&nt. Mayar d~ 23.· Tet'-
reemplazo de que forman puteo Si en Icio, ~ ayudant& .cretino.
Ja fecha de aa concmtraci6n. en Caja I D. Francl.co LafuGte Gond.~,
para deJtmo a Cuerpo del medio ceem- ~ la Plana Mayor del 23.· Terao,
plazo a que peorteneoen hubieran aseen- I de ayudante secretario, 111. primer __
dido a cabo, queda.rán ex<lluldos del sor- cuaodr6n de la ComandAnCIa de ]a'n.
teo que plll"& !mUir los ÚJe:1"POI de Afri·
ca se :v-erHica en los citados organismos.
Loe preoeopt06 de esta di!lP09'Íci6n ~
~licarán a todos los voluntarios que se
admita.n en 10 sucesivo y Q los cabo6 pro-
oedeotes del voluntariado que se encuen-
tnw en tiJas.
De real arden Jo digo a V. E. \)QoI'a
su conocimiento f demás efectoe. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid







~. Exano. &-.: El l«Jy (que
.... guarde) ha ttnido a bim~
Q1ae ti capitán de Artillería, alumno de
la F.ac:2d:a S~or de Guerm. D. Al-
fOMO CriIIdo MotÍm, en pn\dica8 a W
ót*DeI dd :I:>inctor del ~ÍIX> de la
C:rUerTa, ¡JUe a cont~, de:8de 1.0
de JDlI!"2X) a. fin de jtiio pt'óxic:D&, al
Grupo de FUlrUS~ de Ceu-
ta núm. 3 (Cab&1lería). ,
De 1Ul ocden 10 digo a V. E. para
su oiaocimieato ydmJ.ás efectos. Dio!
guarde a V. E, mochos llfioe. Madrid
18 de febl'ero de 1!p7·
DUQUE DE TJmJÁN
Ciretúa". Excmo. 51'.: Fl ReY (que
Dios guarde) ha tenido a b~ dispone!'
que d ~te de Infantería, alum-
fIO de la a Superior de Guorra,
D. :Manud Fe Lloréns, en opcáct:icas en
d r~imiento de Artilleria Q caballo,
pase Q cootínuarw, .~ 1.° de.~zo
~ fin de junio pr6x!ID06, al ~lfilleotO
de Húsares de la Princesa, 19·° de Ca-
balleria. .
De real ocden lo digo a V. E. para
su~ Y demás efedal. Dios
~ a 'v. E. mt1íiJoe afí<l8. Madrid
18 de febrero de 1927·
DuQm. :D1t TETU~
Ci"cula", Excmo. Si'.: El Rey' (Que
Dios guarde) ha tenido a b~ di'POOet'
que el teniente de Caballerlil., a!muIO
de ~ Eecue1a Superior de Gum-a, don
Gr-egorio Lópu Mufüz, en práctic:u en
el aegundo ,regimiento de Artillería li·
gera, pue a coatin\&lÚ8, deIde t.' de
marzo a fit1 de junio pr6ximos, a1 regi.
miento de Inf~ía Covadoqra nú'
mero 40.
De real orden 10 dis'o a V. E. p3.f'a
su oonocimiento y demáJ efectos. . Dios
guarde Q V. E. mUCÍlos afíoe. Madri<:!







Ctrctk,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
D~ guarde) Be ha servm~ que
. si~e que fa tropa vism el Uhardo re-
glamentario, con correaje'c~ktoo cin-
turóc 'fX1T3~, lle.ve éstos ~oo poi"
encima de b expresada~ de abrigo.
De roeal ororn 10 digo a V. E. para
su cooocimicnto y demás ef~. Dioe
guarde a V. E. mueh06 aÍÍD5. Madrid
'9 de foorero de 1927.
Duom DX 'fiTuÁN
© Ministerio de Defensa
-D. o. a6Ia. 42 20 ele febraooele 1927
RESERVA
·D. Antonio MartfDeJ Blanco, u-
cendido, de la ComaDdaDcia die Ca·
ballería del lf.· Tercio, a la Co-
mandancia de· Segovia.





Laboo*»sio'de aa6IIisis de Uwacbe-y
Dep6áw. de medie." litO. de Ceuta,
Metilla Y Lar-ache, a uno.
Panaues de desinfecaióo Y de C8IIIPI-
fta de Ceuta, Metil1& y Larache, a uno.
Dir'ftlCÍODes de los boepita1es de Al-
calá de Henares, Algeciras, Alicante.
Arena, Badajaz:. Barcelona, B.....CIlI.
Cádiz,~ Córdoba, Conxña., Gerona,
Gramda. ~1ajara. Las Palmas, Lé-
rida. Madrid..carabmcbel, de urgmcia
(Madrid) Mah6o, Málaga, Paku, San
Scbastián, Saota Cruz de Tenerife, Se-
gavia, Sevilla, Tarragona, Tetuán, Va-
1encia, Valtadolid, Vigo, Vitoria y Za-
ragoza, el 4os.
Dirección de los hoepit2les de AJcazar-
quivir, Alhucemas, CllafarilJalS, Undle.
Peñón y móvíl de Mdilla, a -.
Dirección de los hospitales 4e. Meli-
Ila,.~s.
Direroiooes de las clínicas .i1ítar'es
de A.1mcría, Bilbao,~, Hqes-
<n, Logrooo, Oviodo, PampCoaa, y San-
taDder, a UDO.
Farmacias del Colegio de HaI&fanos
de . Nuestra Señoca de' ia Coooepci6n,
Laboratorio Central, IDlItitutO de. Higie-
ne, fábriais de armas· de Ovíelde Y. de
pólvoras de Granada, ~ ·105 ~itaJes
milKacn de AkaIá· de lienares, ~­
ralS, Alicante, .Bada;oz,~. Bur-
gos, Cádiz, Córdoba, Coruiía, Gttona,·
Granada, Guadalajara, Ulcache. Las
Palmas, Lérida, Logrol\o¡. Yadrill-Cara-
bandJ.e.1, Mahón, Má~ Palma lde Ma-
1I<m:a. Pamplona. San SebastiáD, Santa
Cruz de Tenerife, Sqovia., SeTilb, Ta-
rragona, Vamncia, Valládolid, Vico, Vi-
Jtoria y Zaragoza y farmacias militaru
óe1 Ca.mpameoto de CarabaDc::W. Ab- •
mT'QUÍvir, Baroelooa 'Sama. W6IDc:a),
Bilbao, Burgo., Ceuta, Jaca, Le6a, Ita-
drid nú.meroe 1. 2, 3, Y ... YahóD, IItlli-
lla (Buen Acuerdo), Metma (CentInI),
Ovieck>, Santander, s.neo6a, smtIl,
Tarragona, Tetu!n, T<»edo, TrWia, ~a­
leneía, Valladolid y Vigo, a ~.
V,tmMNG.
JefattIrM de la r«vionet, B-.rea.
CaDariu, Ceuta y Melina. a ,...
Cll1'o COItrftlt.
Tenencias vicadas de las rePoaes, J!a-
Jeares, Canarias, Ceuta y Metilla, a uno.
Madrid 17 de febrero de I9Q1--SarO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia.
que V. E. cursó a este Mini6terio
en 12 del a.ctual, promovida por el
teniente de' I.nfantería· D. Manuel
Quiñone6 GDnd.lez, con destino eD
el batallón Cazadores. Africa. 14. en
súplica de que !le le conceda ~ se·
a paraci6n del servicio ~tivo, el Rey
{q. D. g.) ha tenido a .bien accedex:
a la petición del recurrente y. dispo-.
ner cause baja. por fill·.del corriente
mes en el Arma a, que pertenece;
quedando adscrito a la oficialietad de
a>mplem6Jlto de dicha AnDa., con
Intendl1lda.
A<lldemia, CUlltro ejem¡ia.res.
Comandancias de la ~nsula, a 0000.
Comanda.Daia·de Ceut:a, diu.
ComaOOBncia de Mdilla, 11.
Comandancia de. La.racbe, cinco.
Settiones de MaJlorca, MtlllOl'<a, Te-
neri fe y Gran Camria, a. uno.
Establecimi.ento Gentnl, cuatro.
Intenóen::a de la primera AllJi6o,
nuevoe.
IDtteOOencÍ6 de las regiones'~,
cuarta, quinta y lIeJlá Y de Me1illa, a
8eÍs.
Intenóe:tria de ~a séptima reei6n. cin-
co. 1
Intenóencia de .Iu ngiones l«oera y oc-
tava, B!allearea, Tenerife. Gran Camria
y Ceuta, a troe•.
Parques de lrúndIencia de la Pen-
m.wa y de M.eclilla., a ttv.
Parques de Intendencia de Batearea,
Oanariai y Ceuta, a doI.
Jefaturu -.dminiltrativa. de traNPO!"-
tel, Papdurlu de babeftt, Dep6sitoe de
Intendencia y de matmz de ~fta
Y lIdministracionel de botopiarJe" a \100.
Sarúdad Milúar.
Academia, dos ~;eqiare5.
Inspecciones de iasregiones primera.,
segunda, terce-ra, etarta, quinta, sexta
y ~éptima y jefatura de Sanidad Mili·
tar de Melilla, a dos ejemplares.
Inspeooi6n de la. octava región y jefa-
tura6 de Sanidad Militar .Iie Mallorca,
Menorca, Tenerife, Gcan Camria, Ceu-
ta Y Larache, a uoo.
Subinspecciooes de servicios fannacéu-
tioo., de las rq;i0ReS Y de BaJ~res y Ca-
tDrias, a uno.
Priméra ~a, 11.
SegumIa Y tercera~, a
catorce.
~ de Ceu1a y Me1iUa,
OÍtlCo.
Comaoda.rria de Lacacne, cuatro.
~ de Mallorca. M(2)()('ca, Tene-
ri~ y GQO· Canaria. a uno..
Instituto de' HigiMe, Lahc:ratorio
Ge&trtIt y PUlIIJIe Central, a ·dos.
Comandaodu de Car1IIceaa. FcrroI,
Mallorca, Menorca, Taaife '1 Gran
Canaria. a dos.
Dettac:ameotoe. de las Qwnsndanri21
de Obras, el uno.
Regimientos primero, equodo, CUIC-
to, quinto y 5eXto de~ Mina-
dores, a IJ. .
Tercer r~imiento de Z~es Mina-
dores, u
Reginñento 'de Te)~fOll, 17.
Dos regimientos de Ferrocarriles,
a 21.
Regimiento de Pontooeros, diez.
Servicio de Aer~6o, n.
Servicio de Aviación, 14-
R~mieoto de Radiotelegrafía y au-
tornov_ismo, 20.
Brigada Topográfica, cinoo.
Grup06. de Mallorca, Menm:a, Tene-
rife y Gran Canaria, a cuatro. .
Batallones de Wacbe y MdBkt, a
trece. .
Batallón de Tetu1n, 14-
Oxnandaocia principal. de Ceuta, ;eis.
Coma.nda.noia principal de Meli1kt, tres.
~eñor Director
día. Civil.
Señores J'residente dd Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tanea generales de la segunda y
. cuarta regiones e Intervel1to.r ge·
neral del Ej~rcito.
Eumo. Sr.: El Rer (q. D. g.) 6e
ha tervído disponer e p36e a la re-
serva del capitán de la Guardia Ci-
vil tE. ~ 1 D. R~m6n SánCh1'1 Gil,
con ane,¡lo a la baH octava .~la
ley de 29 di'! junio de J9I8 (C. L.. ú-
mero I.).~), por ,babel cUiDJ·hdo la
edad ·I'ara obtenerlo el dh. J7 dd
~ 4C.1.\i¡U. aoonáudo&eÜl el haber
men~.-al de 450 pesoetal, que 1 ercibi-
rlt a lJal tÍI de 1.0 de marzo pr6:ximo.
por ei 16.0 'Tercio, ai. lue 1ueda
Iafe::to. ¡:~~ fijar eu r~i<le'll'ja ~Il
RO'l)a {1t4.i1ag~.
D~ real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra wu conocimiento y dem.áe efectOll.
Dial guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 197.7.
DUQUE DE TETU.(N
general de llL \;uar·
li.KLACIÓN QUE SE CITA
Caballería.
Regimiento de Adcántara, 14, 15 ejem-
plares. o'
jngusieros.
Academia, cinco ejemplares. •
Biblioteca y MuSeo, dos.
E9tabkcimicxXo Industrial, cinco.
Inspeociones generales de tropas y
servicios de las ocho ~, a do5.
Comaodancias de Obms, rest'n'IlS Y
~ de .11as regjooee primera y ter-
cera,. a cuatro.. .
Las demás~ a tr~
SUSCRIPCIONES
CtrCtUat'. Excmo. Sr.: El ReY (QUe
Dio. pude) te ha eerVlido dilf,)OOer
que .. IPUtir de l.· de nw.rzo próximo,
101 Cuerpoe y dependencia. que a. (:()(l-
tinuac:i6n le expresan queden IUlCrÍ1l'tOl
el los ~;empla.rel del DIAJUO 071CIAL ~
ColICci6n Ltgirlatif.la que le teft84an eñ
la si¡uiente relación; pudiendo aumen~
ta.r el nlmJero de elloa Jos Jefe. que
oonsideren itUUfi~lÚ' 101 que ~ lea
dignan, para. to cUld le dlrigirin óirec-
tamente a4 Adminilltrador de dici1U
b{• • po-1iC3CIOOeI.
De TUI cmien, comunicada por Ifi le-
ftcxr Mintstro de ~a Guerra, 10 digo a
V. E.- para su conocimientO y demás
efectos. Dios guarde a V. E. .rnuci1os
afíos. Madrid 17 de febrero de llP7'
El ~Ot ,enenl.
LI:OPOLDO DE SARo y MARtN
. Sefi.or...
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DESTINOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a1 artículo 26 del reglamento aprobado
1lO!' real orden circular de II de j ulJÍo
de 1919 (D. ,O. núm. 129), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncie concurso para proveer una va-
cante de sargento de Caballería, s\:Cre-
tario de causas en la Capitanía ge¡¡eral
de la sexta región. Los aspirantes a ella
promoverán sus instancias en el ~lazo
de veinte días, a contar de la fecha de
la publicación de esta real orden, las
que serán <:ur~ directamen~ llOr el
jefe d<: quien dependan a la autol'Ídad
judicial de la mencionada región.
De t'eal onkn, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. ~ara su c.mocimiento y demú
efectos. Dial guaroe a V E.· muchos
aftas. Madrid 18 de fehruo de t~7.
El DlrwtGr ......,
LIOPOLDO DI sao y MAJl.tK
Sefior...
Sermo. Sr.: Como resultado del
c()n.curso anunciado por re;1.1 orden
circular de 27 de enero último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 21) para proveer
la vacante de capitlin de. Caballe-
ría (E. A.) en el Depósito de Recría
y Doma de Jerez, con de6tino al des'-
ta<:amento de C6rdoba, el Rey (que
Dios gua¡rde) ha tenido a bien desig-
nar para ocuparla al de dicho em-
pleo y Arma D.Ma,nue! Yuste Cu-
bero, con de6tino en el regimiento
Lancer<l6 de Sagunto, octavo de Ca-
ballería.
De real orden lo digo a V. A. R.
para!$ conocimiellto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. much06 años.
Madrid 19 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segun-
da regi6n.





11CCIt1.' ~"IIIrJ" en. CHlII.r
tONCURSOS
Montatia Reus, 6. (Conservando los Itancias en el plazo de veinte día.,
derechos del arto 7.°) contados a partir de la publicaci6n i
D. Baltasar Susin Escartín, del ha- de esta real orden, acompañando co-
tallón Montaña Estella, 4, al de La pias de las hojas de aervicios y de
Palma, 8. (Art. 1.0) hechos y de los documentos justifica-
D. Clemencia Guijarro ln'.eola, d~l tivos de los méritos que aleguen, \\;
expedicionario del reg:l1.Iicnto Mur- debiendo consignar los que se en- ".\
cia, 37, al batall6n Montaiia Fuelte- cuentren 6irviendo en Africa 6i han
ventura, 10. (Art. 7.°) cumplido el tiempo de permanencia
D. Joaquín Collado Barquero, d~l obligatoria. Las instancias se remiti-
regimiento Tarragona, 78, al batallón r:in a este Ministerio di,rectamente
Montaña Gomera Hierro, n. (Ar- por los jefes de loe interesados,
Úculo J.O) considerándose como no admitidas la.
D. Manuel Cebollada Palacioe, del que lleguen después dd quinto día·
regimiento Navarra, :l5, a la zona de de expiradll el plaJ:o, así como lu
Teruel, 26. (Art. 1.°) que lleven fecha posterior al mismo.
atUlJftue se registre su entrada en es--
De.1tino.1 a Cuerpo.1 pertíta7Jhtte.l de te '-inisterio dentro de los cinco día.
At,iclJ. ! indicadoll.
De real orden lo digo a V. E. ~­
ra su conocimiento y demkl efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de IQ:l7. .
.Du~m DI: TETUÁ»".
Destinos con'arregl<' al arUculo 3.° dI
la real orden de 4 de tebr'ro dI 1918
(C. L. nNm. 43).
D. Juan No¡-uerol Carrasco, del
regimiento Badajoz, 73, al batall6n
Montaiia.Barcelona, l.
A.cendido a suboficial por real oro
den circular de 31 de enero 11ltimo
(D. O. núm. :lS) el sar¡ento Fran-
cisco Torralba Roca, como proceden-
te del bata1l6n Montafía Barcelona, 1,
entiéndase que su verdadera rroce-
dencia ea el de Reua, 6, y que en
éste continuará destinado.
Madrid 19 de febrero de 1937.-
Saro.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de ~apitán profe-
sor que existe en la Escuela de Equi-
tación Militar, y que ha de ser cu-
bierta con arreglo a lo dispuesto en
el real decreto de 21 de mayo de
J920 (C. L. núm~ 244), el,- Rey (que
Dios guarde) ha tenido a 'bien dispo-
ner se anuncie el correspondiente
concurso, a fin de que pueda ser 110-
licitada por 105 del mencionado em-
pleo de la e8Cala activa de) Arma
de Caballería, proIEloviendo sus inll-
D. D'ma.o Ntiflez Roca, del regi-
del Ejér- miento Arag6n, 21, a la compañía ex-
pedicionaria del de Murcia, 37.
DESTINOS
el Director leuerll,
ÜlOPoLilo DI& SAllO y lLufJl
RELACIÓN QUE SE CITA
el emp~o que actualmente disfruta,
huta completar 1011 diez y ocho años
de servicios, con arreglo a 10 dis·
puesto en el artículo 86 de la ley
de reclutamiento de 19u.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid J8 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seaor Comandante general de Me-
tilla.
Seii« Interventor general del Ej15r-
cite. ,/
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El R~
('l. D. g.) le ha servido disponer que
101 suboficiales de Infantería que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que da
princirio con D. Juan Gonz'lez Fer-
n'ndez y termina con D. FrancilCo
¡Torralba Roca, pasen a .ervir 101
deltino. ·que en la misma loe expre-
san, causando alta y bája en la pr6-
xima . revista de comisario, bien de
plantilla' o de 6upernume:rario fli en
algún caso no hubier evacante.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dia-o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dial guarde a V. E.
mucho!> años. Madrid 19 de febrero
:de 19:17.
D. Juan González Fern:indez, del
batall6n Montaña Alfonso XII, 5, al
regimiento C:idíz, 67. (Art. 1.°)
D. Juan del Aguila Alvarez, de la
zona de Málaga, Ir, al bata1l6n Mon-
taña Alba de Tormes, 2. (Art. 1.0) •
D. Victoriano L6pez Lusarreta, del
batallón Cazadores Africa, 5, al de
Montaña Mérida, 3- (Art. 7.°)
D. Manuel Tárraga M:artiD.e'z, del
batall6u. Cazadores Africa, 18 al de
Ell:ett1O. Sr.: Como ,resultado del
COIlC'Ureo a.lUllciado por real orden D. J 0lI~ Gómez Sigtienza, del ba--
de S de enero próximo pasado (DIA- tallón Montafía M15rida, 3, al ck Ca-
, lUO onCIAL número 4), para pro-
veec el cargo de eecretario de la .zadore. Atriea, 2.
CGDl&Ildancia general de Somate- D. Ramiro Pérez Martínez, del ba-
nes de esa región, el Rey (q. D. g.) tallón Montaña Gomera Hierro, u,
se ha servido designar para oCUpar- al de Cazadores AfriCa, u.
lo, aprobando 10 propuesto por VUl!'- D. JU!ln V.ela Juárez! .de la Junta
ce_cia, al teniente coronel de Iufan- de ClaSIficaCIón y RevlsIón de Gra-
teda D. Cayetano de Reyna Travie- nada, al batallón Cazadores Afn-
sa, su ayudante de campo, ca, 5·
De real orden lo digo a V. E. pa-I D. R03en~0 :rorrebadelIa Costafre-
ra su conocimiento y demás efect06. da, del re8'1mIento AI?uera, 26, al
Dios g,rde a V. E. muchos añ06. bata1l6n Cazadores Afnca, IS.. , ,_.
Madrid.9 de febrero de 192 7. DeJt'no a Cuerpos. e#edicionario.1.
DUQUE DE TETUÁN
Seft-ol' CapiUn general de 1a cuarta
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede en Ja situa-
ción de .. Al Servicio del Protcctorado"
por haber sido destinado a las Inter-
venciones Militare~ de Tetuán, el he-
%Tador de primera de Caballería don.
Juan Torres Sánchez, causando baja pa-
ra haberes en la Sección de tropa de
kl Escuela Superior de Guerira, a que
pertftlCCe y alta en 1a fuerza sin haber
delarnisma.
De real arden, coonmicada poJ" ~ 1IIe-
ñorMinistro de la Guerra, lo digo. a
V. E. Para au rooocimiento y demás
dectos. Dios guacde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de fdJ!oero de 11)27.
I!J Dlra:toc' Oeaen,l,
lAOPOLDo Da SARo T Mum
Sáior Alto Comis<.rio y~ en Je-
fe del Ejército de Espafia en Africa.
Sdíores Capitán generad de .la ¡primera
~6n, üxnandante general de Ceu-
" t:a, Director general de Man-uecoey
Col0nia6 e Interventor gmcral del
Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr... El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conoeder el pase a dispo-
njble voluntario, COI1 residencia en Mur-
.cia y en las condiciones que determina
el real decreto de 4 de julio de 1925 Y
real orden circular de 10 de febrero
de 192Ó (D. O. núms. 148 y 33), al
comandasrte de Cabal1ería, con destino
en el regimiento de Lanoeros Borbón
número 4. D. FenEndo saooftez-Le-
desna 7 Aledo.
De re:U orden 10 digo a V. E. pan
su rooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoe. lLadrid
18 de íeb'tto de 1(}Z7.
.J)uQUE DE TtiuÁN
Señor- Ca&>itán general de la sexta re-
gión.
Sdíores ~tán g~ra1 de la tercera





Sermo. Sr.: Conforme con 10 al>-
licitado por el coro.nel de Artillería
D. Eduardo de la Roquette F¡er-
nández, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
servido concederle el pase a situaci6n
de reserva, con residencia en la mie-
ma, llin perjuicio del señalamiento
de haber que le baga el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dIgO a V. A. R.
para su conocimiento ., demú efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
'<:hos años. Madrid 18 de febrero
de 1927.
DUQUE DE TJ:rubf
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.





Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Actilleda
D. Manuel Albert Despujol, caho
de las escuadras de Barcelona, el
Rey (q. D. g.) se ha servi-:lo con·
cederle dos me&es de licencia para
asuntos propios para Francia, Bt!!lg'-
ca, Italia e Inglaterra, con arreglo
a la. inltruccíones de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101)'.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demlÍ' efectos.
Dios guarde a V. E. much"s afios.






Excmo. Sr.: Vista la instanCia
promovida por el sargento que fué
del 1l.° batallón <$e Artillería tle Pla-
za de Cuba, Manuel Castaño Rodrf-
guez, con residencia en esta Corte.
calle de San Agustín, n1im. 16, se- '
gundo izquierda, en solicitud de re-
conocimiento de servicios militares,
a fin. de mejorar la clasificación de
haber pasivo que se le ha señalado
como jubilado del Cuerpo de Polid:..
Urbana de Madrid, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo intorma·
do por el Conlejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 3 del mel actual,
ha temido a bien disponj!r le recono,·
can al. interesado como serví-jo, mi-
litares efectivol, con arregla a lo
dispuesto en la real orden circula.- de
general de la cuarta 6 de marzo de 1926 (D. O. núm. ij),
lo. prestada. desde el 19 de octubre
general del Ej~r. de 18<)0, en que se pIe.tnt6 en su le-
gimiento, hasta fin de igual me. de
1894, que pasó & situac\6n de se~lln;la
re.erva, y desde el 20 de abril de.
18Q6, que por haberse alistad 1 "MIJD-
tariamente par:a servir en el Bjl'rcj'O
en la Isla ck Cuba, embuc6 para di-
Excmo. Sr.: Conforme COOl lo so- cha Antilla, hasta el 14 de marzo
licitado por el comandante ·de Artí- de 1898, que fué declaradu inútil
1Iería D. Carlos Díaz-Varela Ceano- para el servicio, por padece~ d~b;¡i­
Vi\las, con destino en el Parque y dad general muy graduada, o sean
reserva del Arma; de esa regi6n. el cinco años, onre meses y siete dias,
Rey (q. D. g.l 6e ha 6ervido con- los cuales le son de abono '1 ".nidos
cederle el pa.oe a reemplazo volun- para derechos pasivos. N o tl'niendo
tario, con residencia en la primera derecho'a abono alguno .j~ ti':'Jn¡Jo
regi6n, con arreglo a la real orden por servicios de campaña, p·)r D:l TOZ-
circular .de 12 de diciembre de I<)OOIunir la condici6n precisa ¡Jara e!la
(C. L. núm. 237). . • de haber asistido a dos o más he-
De real orden "10 digo a V. 1':. pa_ cQos de andas, según preceptÜ¡¡:l. los
ra su conocimientD y demás efectos.. artículos l.0 y 2.° del real de<:re!o
Dios guarde a V. E. muchos años. de 1.° de 6eptiembre de 1897 (Colec-
Madrid 19 de febrero de 1927. ció" Legislativa núm. ::135), aclarado
. DUQUE DE T ruÁN el último por real drden de 21 de
. E octubre de 18g8 (C. L. núm. 336) y
general de la quinta 4.° de ~ de 7 de septiembre de J&J9(C. L. núm. (75). •
De· real orden, comunicad;. por el .
señor Ministro de la Guerr... lo ':H~()
a V. E. para Stl conocimient(l y de-
mlb efectos. Dios guarde a V. E.
Señor Capitb
región.
Seño¡:es Capit4.n gener3ll de la pri-
meTa regi6n e Interventor gene-
ral del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido, disponer quede en la situación
de "Al Servicio dd Protectorado" por
haber sido destinado a la Mebal-Ia Ja-
lifiana de Melilla, el sargento del regi-
micnto de Cazadores de Taxdir, 29. 0 de
Caballería, Secundino Jorde Estabillo,
causando ba-ja para ha~ y alta en la
fuerza sin haber de· su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo ·digo a
,Y. E. para su conocimiento y demás
eÍ'OCtos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de \1927.
el Director general,
LEOPOLDO DIt SAllO y MAIltN
Señor Alto Comisario y Gener3l1 en Je-
fe <ld Ejército de España en Africa:
$eñores Comandantes generaJes de Cw-
ta Y Melilla, Director" general de Ma-
fTUtXOS y Colonias e Intervmtor ge-
ncraI cid Ejército.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido 'disponer que los sargentos de
Caballería Domingo Gorbea Ungo, del
regimiento de Ca<2dor~ de Vitoria nú-
mero 28, y Antonio Moscoso Menacbo,
del de Lanceros de Villaviciosa núme-
ro 6, pasen destinados 61 Grupo de
fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán núm. 1, incorporándose con ur-
gencia.
De real orden, comunicada JlOC' el se-
fior Ministro de la Guerra, Jo digo a
V. E. para· su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muehol
afios. Madnd 18 de febrero de 1927.
111 Dt_ .......
LIOPOLDO DI SUO y MAIJJl
Sefior A:1to Comisario y Gener8l1 en Je-
fo: del Ejército de &pafia en Africa.
Seflores Ca.pitán general de 1& .eguada
región, Comanc!alXe ~aJ de Ceu-
ta e Interventor general del Ej~r­
cito.




Exano. Sr. : Examinada ~ eueota
de oaja del ejercicio de r~-:;¡5 de la
Comandancia y r~ de Ingcnietoe .
de Coruña, el R.('Jjr (q. D. g.) ha teIDido '
a bien aprobarla, do.~fonn.id.MCQQ J!t..
,.,~
'~
&ano. Sr.: El Rey ('lo D. g.) b&
tUliOO a .bien 3Ilrobrtt la coocesi6n de
la medalla mi1itar de Marruecos ccn pa-
eadora de T~ Yelilla y aspa de
herido, hecha \XlI" V. E a faVIX <k las
da!1C15 ~ iooividuosde tropa qtlII! figuran
en 1M f~ primero de eorro
próximo ~, pert.enec~.al .Cm-
tro EJ.ecttotécmco y de Comunicaciooes,
por ajU&ta:nle a Jos~ del real
dr:crdo de ~ de junio de I~ (e. L. nú-
mero Ip) y real oroen circular de 18
• agosto de 1919 (e. L. :nlÍm. JOB).
De real onien, comunicada por d Ile-
ñor Mioistro 'de la Guerra, 10 digo a
V. E. para \ID conocimiento y ~
efcrlos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de l~.
. El Dlm:tot' llenen!,
l.mPoLoo DlE SAllO y lúam
S~ Coma~ genera! de ~.
..........
CONDECORACIONES
IDucllo. a608. Madrid 18 de febre-
ro lIe 1927.
1!1 Director Onttal,
LaoiPOLDO DI SAllo y MAatN
Excmo. Sr: Vi!ta la insQacia que
Señor Capitán general de 1;. I,rure-- V. E. curs6 a este Mi~erio con su
ra re~ón. escrito de fecha :l del actuai, proolOv!-
StJELI:>OS-HABERES-Y-GRATI- da~ el teniente de Ingenieros D. An-
FICAC10NES tonio Bazá.n Martínez, ron destioo M el
batallón de Melilla, en súplica de adí-
Excm? Sr..: El Rey {q. D. g.} se aionar eobre la medalla mj¡itar' de Ya-
ha sery-ldo disponer que al coronel rruecos aspa roja de herido, el Rey
d~ Artillería, -en reserva en esta re- (q. D. g.) ha tenido a ~ acceder a lo
gl6n, D. Fernando García de l~ To- so1icibdo estar ~reaiido el re-
. rre Rey, se .le abone desde pnmero; ourrente '~o dispuem en las reales
de,enero último, por el Par~ue y Re- órdooes de 8 de noviembre de 191:l Y 7
serTa del Arma de la pnmera Toe- I ..' J._
'ón el sueldo mensual de 900 pe- de J~ de 1916 (e. L. fiUIU:l. :lI9 Y ¡39,In , _ respectIvamente).lIe~as, que le ha senalado el. Con- ¡ De real orden lo digo a V. E. ~a
&eJO Supremo de Gue~a y Manna. 'su conocimiento y d«nás efectos. Dios
De real orden lo dIgo a V. E. pa- -'_ V E. tnllCho8 ~ Madrid
ra. su conocimiento y demás efectos.' gua"-",, a . anos.
Dios rárde. a V. E. muchos añOIl•• 18 de febrero de I~7·
Madri 19 de f>ebrero de Igl7· J DuQUE DI: TETUÁX
Dt¡QUE DE TETUAN ~ Señor Ccmandante generaá de Mdilla.
Señgr Capitán general de la prime· i .
ra regi6n. t I Exc:mo. Sr.: Visto. e~ resultado ~
Sefiore. Presidente del Conllejo Su- \ , COl1ClINJo que en CumplUIIento de h~ die--
premo de Guerra y Marina. e 1n-' Exomo. Sr.: V1sta las propuestas de: ¡YI.1elto pot' r6lll or<kn circular de ~
tenoentor general del Ejército., ronóesión de ,la medalla mili~ de' Ma- : de octubre úkimo (D. O. núm. ~), se
, rrtlttD8 Y 'PQSadar de Md1illa, Tetuán y 'ha celebrado para cubrir 'dos 'Plazas de
-- '. Larache, eur!Slldas~ V~ E. a. este Mi- I ayudante de 'bl.lkn- de Jos Ütlcrpo6 ~-
Excmo. Sr. JI Rey (q. D. g.) lle rDst.et1jo con SU:ll escritos de fecha :l5 de Itertnl de Ingenieros, vooantes en el get"-
ha servido disponer que al coronel enero próximo pasado, focmulada a fa- vicio de .Aer05tad6c, y en annonía. COl)
de Artillería D. Francieco Coeilo Pé- vor de 106 oíicia:les de Ingeoi.eroo que w ~~ido en 10ll artículos 55 y 56
rez del Pulgar, en reserva en esta figuran en ·la siguiente relación, el Rey ¡del ~lamento para d personal de las
regi6n, ge le abone dellde primero del (q. D. g.) ha tenido a bien a¡probax dkQa I~ }:11d'PO'S aoprobado por real
mc& actual, vor el Parque y Rellerva concesi6n, por ajustarse a los prtteptoe decreto de 1>rirnero de marro de 1905
de la primera re~i6n, el lucIdo men- del rel!l decreto de ::19 de junio de 1916 . (C. L. núm. 46), mOOificaOo por otra. de
sual de QOO pelletas, que le ha llido (C. L. núm. I~) y a. 10 dispuesto en la "6 de igua\ me& de 1907 (oC. L. nóme-
señalado por el Conllejo Supremo de real orden oirct.thr de 18 de agosto de ¡Tú 45) y u de junio de I~ (C. 1.. 1lÚ-
Guerra y Marina. , 1919 (c. L. DÚm. 3(8). mero 300), el Rey (que DiOl~) ha
D. real orden lo digo a V. E. p.... De 1Ul 01"d«t Jo digo a V. E. para tenide a bien ditlPOfW que loe aepiIraaIleI
ra. IU conocimiento y dem'. ef~o•• fU cOIlIXimiemo y demás efectOI. , O1oa ' aprot.dOs, D. JISn Pioo ]im&Jez y deo
D10I guarde a V~ E. mucho. dOI. guaaode a V. E. muchot' af'¡os. Madrid Pedro Sulé Diez, procedentes de b clue
Madrid. lO de febrero d~ 19:17· 18 de febrero de 19'37. . de aux.iüa.ree de taller de 3.oe repetidoe
DUl)UJ: DB Tnt1Al1 , DUl)o:I Dlt TftUÁll'. =IE= ~~~SeAer C~pit'n ¡'eneral óe la prime. r • MIl Y eervicio de Aviación, rapeoIiva..
ra rev6n. . ,Sd5.oree Ca:nandante ¡eneral de Ceuta ti·ta.do'· de Ae-
' ' i y Ca.pi'tán general de -le, primera. re- mente.. puen .el IU';00 duran
Sefiorel Prelidente del Conle1o Su- I gi6n. rottact60 a VefIÚC&r pr6ctkM te
premo de Guerra y Marina e In. I cuatro meeet, en cada uno de 101 cuales
terventor a-eneral ci'el Ejl!rdto. 1 dirfrutarán 100 pesetas en concepto .de
i :RELACIÓN QUE Slt .CITA gratificaci6n, con cargo a .la" aaignl¡Qo-
J nes concedida4 a tos servicios en que
SUPERNUMERARIOS 1 Teniente. sean emplooadoe. . .
Excmo. Sr. : La real orden de 9 del ¡ 1 . De r~ orden, comunicada por ~l se-
actual (D. O. núm. 37), por la que D. Enrique Na.varro ~illán, de 4a fíor MI!fitrO de la G,ue;ra, lo digo a
se le concede el pase a situación de compañía de obreros de la Comandancia V. E. 'P'l"!' w conoc=ento y demú
supernumerario sin sueldo al maes- de Ingeniero¡ de Ceuta, modalla militar efectos. Dl~ guarde a V. E. muchos
tro de taller de segunda cIaee del de M&ZTUeCOS y pasador de Laradte. años. M~ict x8 de febrero de 19117·
personal pericial de Artillería D. Jo-, El~ .........
sé Montero Canti1l6n, le entenderá ¡ Alféres (E. R.) LWPOLDO D' SAllO y :alAJdR
rectificada en el sentioo de que ttll .,
primer a.pellido e6 según queda dicho, D. Antonio Soto Moreno, dé 13 COOl- Sefi~ Capitán generai de .la qUlIJla re·
y no Moreno, como por error de im- ¡nñía de obreros de la Comandancia de gIoo.
prenta figura en 13 expresada díspo- Ingenieros de Ccuro, ~lla mio1ita.r de Sciíores~ gcneraJ de ,la pr~
llición. . : MarrueCos y va.<>ador de Mejilla. ~ón e Interventor general 001 Ejér-
De rel;ll. orden, comunicada por. el I D. Fcan:isoo Galera Segura, del Cen- ciW.' ,.ti
lIOñer Mm1stto de la Guerra, lo dlg0 tro ElIectrotOCnk:o y de Coollmicaciones
a V. E. para 6~ conocimiento y de- ,medalla mi.lita.r de Marroeoos y~
más efectos. DIOS guarde a V. E.: IOOS de Melilla y Tctuán.
muchos áños. Madrid 17 de febrero D. Juan RodrígUez ~á., del centro
de 192 7. .ElIectrotécniro y de ComunicoJciones, pa._
• El Dnc:t«~ sador de Tetuán.
LEOPOLDO DII: SAltO y MAlUN. D. Matias Mír Martinez, del. mismo
Señores Capitán general de la pri- Centro, pasador de Tetuán.
mera regi6n e Interventor general Madrid 18 de febrt'lro,~ I9:l7.-Du-
del Ejército. que de Tetuán.
"
© Ministerio de Defensa
D. O. da. 4Z
~ en la real orden circular de 2a
\ de octubre de 1931 (O. O. oúm. 237). .
De real orden, <XJmUnicada I)Or el ee-
tiOf' Yioistro. de la Guerra, 10 digo a
V. E. iJQl'a tU cooocimiento y dcmáa
ef~. Dios guarde a V. E. rnucbos
afios. Madrid 18 de fdn"ero de 19Z7.
r:1 DIrec1« pMnl,
1AoPoI.oo Da S-uo T WA.abr
Seóoc Capitán general de ~ octava re-
gión.
Se6ares Int.cndMte ~a1 mf1itar e In-
trfvmtor genernl del Ejército.
Exaoo. Sr.: E:rarnjnadas~ cuen-
tas de caja. del ejercicio de 1925-26 dd.
priIÍIer ~imiento de Ferrocatriles, se-
guojo de Zapadol"ell Minadores, bam-
116n de Alumbrado, Sección de 1r~ de
la Aasdmüa de Iogm.í«osy~­
cía y reserva de IogeniU'os de Val1ado-
lid. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
apt'OOarias, de conformidad coa lo dis-
puesto en la ~ orden circular de .n
&e.. octubre de 19111 (D. O.· nÚln. :;137).
De real orden, cOl1U1l1Í<Jll¡ja por ü se-
ñor Ministro de; la G1XIITa,. ~o digo a
V. E. !\X\Ca su cooociniento y demás
efectos. Dios guanl¡e a V. E. mtrilos
afios. Madrid 18 de febrero de 19Z7.
El e..- .......
LaOPOLDO DE S-Ulo y MAa1IIl
Seliores Capitanes generales de ~ pri-
mera, quinta y séptima l'egiooee.
sd1Of'u Ial'eMmte g~ militar' e
Inta t«ltor generzl del· Ejército.
CURSOS DE RADWTELEGRAFIA
. y AUTOMOVILISMO
CwcullJl'. Excmo. &.: El Rey (que
Dios guude) le ha eerviOO di~ que
lu duh e individual dd Ejército qtte
figuran en la siguiente 1'ÚIá6n, I4rre·
pdos al Centro E!«trotécmco y de eo.
municaáonel PICa eepir loe cunoe de
Radioteletrrafla y autClmO'rilitmo, se
rei~en con ur~ & WI deIdaot
de plantilla, por b cnotilQ que ~ ex-
pr'eIan.
De real orden, comunicada por el se-
fior Mini*o de la Guerra, 40 digo a
V. E.· 'lJIlra su conocimiento' y demás
efectos. Dios guarde a V. E. l'IJUChos
años. ¡Madrid 18 de febrero de 19Z7.
m DI..-. ..........
LEOPOLDO Da SAllO y MntN
Señor••.
RELACION QUE SE errA
A volvntad propia.
Sargento, Matías Amat Mot:iUa, del
1'egimiento Infantería León, 38.
Ot·ro, Manuel Albelda Brudé, dtf. se-
gundo regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Otro, José Caballero Siles, del batall6n
de Ingenieros de Larache.
Otro, Francisco Criado Garijo, del
segundo reginúe~o deF~
Cabo, Juan Valera Duque, del Gr\ClO
de lDgttüeros de TeDllrife.
ScIdado,~ Garcia ()mp, del'
brata1l60 de Ingenieroe de Tdaio.
P<w hablr lermsllD40 IU irutrvceS41~.
Sargento, Manuel Gareia Canúra, dd
~miento InfaotJeria Murcia, 37.
P<w 150 reutW c01fdici<mes.
S<'dado, GrabÍtlÍali'O Morat6n P3mi~,
de( batall60 Cazadores Africa, lJ.
Cabo, Pedro de Laf~ Ferrari, del
batallón de I~os de Melilla.
Soldado, José Ferrer Araál, de la
Uxnand:wcia de ArtiUeria de CeooL
Otro, Enrique Jimme:z Frutos, dei ba-
tallón de Ingmieros de Tetuá.n.
Madrid 18 de f~ de I!p7.-Sero..
ESCALA' DE COMPLEMENTO DE
F~CARRlLES•
Circvlar. Exano. Sr.: Vistas las in&-
taocias promovidas pü!" dos mJPIeadDe de
las Compafiías Ferroviarias que se in-
dican en la siguien~ «:1~6n, con los
dest:inos que en ~llas ejercen. en sú-
p1.ica de que lIe les ·coooeda el ingrClO en
la e9Cala de complmJento <fe Ferroca-
rriles, '<lOO ios empkos que ks CO!TC6-
pondan, ü Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo pc-opuesto por el General Jefe
<J,el Servicio Militar de Ferrocarriles, ha
óenido a bien coooedeNes dicho ingreso
con los empleos que se, expresan en la
citada relación, y~ de esta
fecha, qucdaOOo agregados a los regí-
xcientoe de eÑ especialidad que ae ci-
tan para caeo de moviliz.aci6n.
De ll'&1 orden lo ~o a V. E. 4,)Ua
su conoaimielKo y dtmú efectOl. Dio.
guarde a V. E. muchos áA<». Madrid
xi3 de febrero de 19117.
DUQUE DE Tfttl'Álf
SdlOf'...
UL.ACX6N QUE lE CITA
Al prifMr 1'IUtmUmO di Pffl'tWW';¡,1




D. A<¡W1iftO Angulo Organero, jefe
de estación cuarta c1aIe, .uboficial he>-
:oota:rio \
Saturirino Pelillo Izquierdo, moldea-
dor, cabo honorario.
Onorato Cadro Quirce, <:brero vías y
obras, soldado honora'l'io.
Compañía de los Ferrocarriles de Ma.-
drid a Zaragosa y a Alicante (red Cata.-
laMo
Ingreso.
D. JaVne Pons y Grau, subjefe- de de-
pósito, teniente honorario.
D. Juan Herodia Capdevilil, revisor
billetes, alféJ'a honorario~
TrIJnTJia.r y Ftrr'ocarriles de Valencia.
Ingreso.
Cayetano Gine1- Yit', maqaiuista de-
tercera, cabo honorario.
I~.
D. José Lázacmo Sáiz, jefe risítador.
teniente honorario.
D. Booibcio Mínguez Hurtado. re~
viIor biUma, a1f&ez booor'ario..
D. Rafad Náilu Femández, revi-
SO(' billetes,. aiférez booorario.
Manuel Cahüleio Nací, ajustador, ca-
bo hooornrio. .
Compaiii4 de los FnToctWriltl A~
l~u.
Ingreso..
D. Juao Linares Garda, jefe atadro
principa.!, teniente ~.
Gemrdo Ga:rcía Yaldonado, cacpin-
tel'o, eoIdado hQl101'alrio.
CompaiUG de lo~ FerrocMriJes fle Vi--
llt1tO a Alcoy y Y tela.
IJJBTe50.
D. Evatisto Gnillén L6pez, jefe de
a!lmacén, k'piern hooorario.
D. Mojgue.l Ibero Verdaguer, ÍIIIlf.JeCtor
principal de mtervención, «Dente bono-
rario. .
D. Manuod1 PastOf' Péru, jefe de ta·
llereil, teniente honorario.
D. Rafael Vidal Moo1lor, ~tari()
de~ aiUses booorario. .
D. Eduardo Ma.uri-Vera EUu, jefe
Iel'Vicio comercial, a1f&ez hoconuio.
Andrie P~ Navarro, a)'1ldaate al-
mdn, e¡qetXo hoaorano.
Pedro Lormte Garda, maatro car-
pintero, I14'gento booorario..
Maooef Beltrán CanDona, o6cial del!
intluwoci6n, cabo hoooratio.
. ROIeado P&a P&-U, all'Pimuo, aof..
dado honorario.
Madrid 18 de febrero de %921.-Du-
que de TetuU.
lNUTILES
Excmo. Se.: Visto e!~e in••
,truido en la plaza de Santander a inJ..
tancia del cabo de I~enierl)S Octavi~
Arco Llag¡mo, para acreditar el derecho
que 'Pudiera tener a ingreso m elC~
de Inválidos, por haber quedado inútil
a consecuencia de 'lesiones sufridas en
actos de! servicio, y no cOO!Pliéndose
las coodicíones que para ingresÓ en dicho
ÜJe¡1po preceptúa'· e! artículo segundq
del reglamento aprobadO por real decre-
to de 6 de febrero de 1906 (e. L. nú.
mero.n) ni .pudiendo ser taOpoco. de
aplicación d real decreto de 5 de fcbrer~
de I~ (D. O. nÚ(D. 31), toda. vez que
el accidente' ocurrió en kdJa aateriot:
a 'la de prcmuJgación del riúsmo; ea-.
eoIltTándo5e comprendido en el~
de 8 de marzo de 1877 y m la cWle se--
guda, sc:cci6n segunda de la real ordeD
de 18 de septiembre de .18JÓ, el ReY,
(q. D. g.), de acuerdo. coa 10 infÓJ'mad!f
por el Con8ejo SuprmlO de Guerra !
Marina en 28 de mero Pl'ó:ó:no pasa;.
4), Be ba scrvoido dcscstimat .. peticióq




. Ci,.cula,.. Exerno. Sr.: Eil Rey (que
Dios guarde) te ha servido conceder a
¡os oficiales de Ingenieros (E. R.) que
figuran en la .iguiente relación, el pre-
mio de efectividad que a cada uno se
'1~ sefíala, a partir de las fechas que se
indican, como comprendidos en los pre-
ceptos de las leyes de 29 de junio de
1918 y 8 de julio de 1921 (C. L. núme--
ros ]69 y ~7S)·
De real or~n lo digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
18 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: A<Xlediendo a lo solici-
tado por el teniente de Ingenieros dOll
Antonio Alonso Nieto, con destino en
el batallón de Melil1a, el Rey (q. D. g.)
se ha servido c~le licencia 1lar.
contraer matrimonio con doña María de
la Concepción Hortelano Varona, con
arreglo a lo dispuesto en el real decreto
de 26 de abril de 1924 (C. L. núme-
ro 196). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 cie febrero ~ 1927.
DUQux DE TrruAlf
Señor' Comandante genera.! de Melilla.
RELACIÓN QUE SE CITA
De SOO pesetas desde 1.0 marzo pr6%i-
mo, po,. lleva,. cim:o años en el empleo.
Capitán,' D. Marcclo AyUSO Diez, del
primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Otro, D. Pedro Mach Casas, disponi-
ble en la cuarta región.
De 1.300 pesetas desde 1.- de marzo fw6-
sima, pDr' lleva,. t,.ece años de oficial.
Teniente, D. Ce!lestino Galache ;Rome-
ro, de "reemp1az:o 1lOr herido en la pri-
mera región.
'. Wadrid 18 de febrero de 1927.-Du-
9ae • Tetuán.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. dirigi6 a ~e Minimrio 00. 2 cki
actual, interesamo sea aprobada la co-
omióc desempeñada desde S primero
al 31 de octubre útü.moe, ambos inclu-
sive, por ~ teniente corond de Caba.-
Hería D. :&Jua.rdo E«eOO.n Asensí, mUl-
dando el 14-- reglmielltopesado ~ Ar-
tillería, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acooder a lo salicitado, con ,los beneficios
que otOrga el vigente .reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. .Dios
guarde a V. E. muchm años. Madrid
18 de febrero de 1927.
. DUQUE DE TETUb
Señor Capitán general de ,la séptima re-
gión.
Señor Interventoc general del Ejército,
Señor...
que disponen las cea1es 6rdenes de ~
de febrero de J9J3 y 9 de octubre ~
1925 (C. L. núm. 29 y 335, f'especti-
vamente). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y 'demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchOs años. Madrid






Excmo. Sr.: Vista la irlStancía que
V. E. cursó a este Ministerio en 26 de
enero próximo pasado, promovida por el
capitán de complemento q.e Ingenieros don
Eduardo Domínguez y Rodríguez-Infan-
te. afecto al segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, en súplica de que se le
conceda prestar servicio en el mismp gra-
tuitamente v por tiempo ilimitado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a 10 solicitado, en armonía con lo Excmo. Sr.: Vj.gta ~a instancia que
dispuesto en la real orden circular de V. E. eu~6 a. este Ministerio en 2C)
24 de febrero de 1920 (e. L. núm. 84). del mes próximo pasado, promovida por
De real or<kln lo digo a' V. E. pua el <:omandante médico, con destino en
su conocimiento y demás efectos. Dios el hospital. militar de esa~ D. Juan
gua¡rde a V. E. muchos años. Madrid Pomar Taborada, etl .úplica de que ie
18 de febrero <le 1927· sea aprobada l1a comisión desempeftada
DUQUE DE TETUÁN des<le el u al 17 de junio último, am-
. boa inclusive, reconociendo mozos· en día-
Sefior Capitán general de la pnmel':J" tintos Ayuntamientos de la provinoi.a de
región. .. ILa Corufia, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, con los
• • • f¡ -A' 1I !>ene cios que otorga ... vIgente :reg a-
I
mento de dietu.
De rea:l oroen lo' digo a V. E. para
su conocimiento y demás effcto!>. Dios.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
Ci,.c"la,.. Excmo. Sr.: De acuerdo I 18 de febrero de 1927·
con 10 informado por la Intervención DUQUE DE TETUAN
general del Ejército, el Rey (q. D. g;) Se- Cap" __ o d I
se ha servido disponer se considere am- n.~ ltán g"ucn.. e a octava re-
pliada la reaJ orden circular de l3 de glon.
junio de 1926 (D. O. núm. 131) relativa Señor Interventor genera! del Ejército.
a "utensilio", en el sentido de que el
gasto de alumbrado de locales destina-
dos ~ útiles condicionales (y sus fami-
lias) en observación ante las Juntas de Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
clasificación y revisión, se sufrague con I ha servido aprobar Jas' comisiones de
cargo al crédito del servicio de "acua.r- que V. E. dió cuenta a este Ministerio
teJanúento " . en 20 del mes próximo pasado, des-
Es al propio tiempo la voluntad de Su empeñ...das en diciembre último por el
Majestad que si al hacer las juntas re- persona! que empieza con el capitán del
glamentarias dí alumbrado el cálculo de regímiento reserva de Orense nÚm. 65.
luces necesarias, estiman que precisa se- D. Gregorio González García y termina
parar las de algunos locales de dichas con el sargento del regimiento de InfQ1l-
Juntas de clasificación y revisión por- tería Murcia(núm. 37, JuanF~
que sedestioen a' oficinas llropiameDte Valc.án:cl, con los bendicios qU(: otorga'
dichas, el gasto de estas últimas 1uees se el vigente reglammto de dietas.
satisfaga por el crédito e.On9ignado paa-a De reaJ orden lo digo a V. E. paca
"materiai de oficinas", con arregdo a 10 su COOOCÍfI1.ÍClJtO y dQnás .efectos. Dios
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para esta
corte al coronel de Ingenieros en reser-
va, D. Francisco Susanna Torrents, afe-;-
to a la Comandancia y reserva de dicho
Cuerpo en esta plaza, por haber cumpli-
do la edad regLamentaria para obtenet-lo
el día 4 dé actual; disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin <id. pl"esente mes
cause baja en d Cuerpo a que perte-
nece.
De rea.! orden lo digo a V. E. para •
su oonocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. IllUCbo6 aftos. Madrid
18 de febrero de 1927.
Du~. DB TxroÁlf
Señor Capitán general de la. primee.
región.
~ PresJdente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina e IIJterven-
tor g(Oe'f'a1 <ki Ejérdto./.-
MATRIMONIOS
del '!'eCUrrente, por carecer de derecho
a lo que solicita, y disponer cause baja
por- fin del presente mes en el Cuerpo a
que pertenece. cesando en el l)et"cibo de
sus haberes que disfrute y haciéndosele
por dicho Consejo Supremo el señala-
miento de haber pasivo que le corres-
ponda. .
De real orden. comunicada por cl se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su ConociÓ1iento y demás
efCll:to&. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid J8 de febrero de 1927·
E1~~
LaJru.oo os Suo y lüab
Sc60c Capitán geaenl de la sexta re-
cibo..
Set1iIortl'l PrcMeote do( Consejo Supre-
mo de Gutll"Ta '1 Marina, e llltervftl-
tar general d.e4 Ejército. .
© Ministerio de Defensa
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"
El Dirr>áor tenenl.
LWPOLDO DE SARO y MAJt1N
ISeñoree Capitanes generalell de laDEVOLUCION DE CUOTAS séptima y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lit ISeñor Interventor general del Ej~r-
ha servido \iillponer se devuelvan al cito.
I . .
d.e CabaUeríá de Calatrava D. Fede-' penonal que ee expresa en la adjunta
nc? GÓmez. D. 1)aniel Alonso. don relación las cantidades que se citan
~UIS Bravo. Saturnino L6pez y Ale- como ingresadae para la exección de
landro Benito. porque la incorpora.- servicio ,en filas. por hallaree com-
ción a la Plana Mayor del Cuerpo prendidos en los preceptos y casos
por motivo de reorganizaci6n DO es que se indican. 8egÚn cartas de pago
una comisión con derecho a dietas; y expedidu en la. fechas. con los nú-
las del comandante de Infantería don meros y por las Delegaciones de Ha~
Rafael Sl\ncheoz Paredes y teniente de . cienda que lNl es:presan. las cual.
Caballería D. Gregorio L6pez MuiiÍ%. I percibirá el individuo que hizo el de- .
alum~08 en prácticas de la E&cuela pósito o la pe1'&Ona autorizada en for~
Supenor de Guerra, por no tener de- ma legal. según previene el artículo
recho a oeste emolumento durante di- :18 del reglamento provWional aproba-
cho periodo. según eetá prevenido. do por cea1 decreto de 17 de jmúo
~ real orden 10 digo a V. E. pa- último (D. O. núm. 135).
I'a. su conocimiento y demáll e~tos. De real orden. comunicada por el
DIOB guarde a V. E. muckos afiOll. eeñor Ministro de la' Guerra. lo di••
liadrid 18 de febrero de 1~7: a V. E. para IIU ronocimiento y de--
• DUQUE DE TznrÁll máll efectos. Dios guarde a V. E.
. muchos afios. Madrid 18 de febrero
Señor. Capitán ~neral de la primera de 19:17.
reglón.
Señoc Interventor general del Ej&-
cito,
ruarde Q V. E. muchos años. Madrid
l8 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁK
Sf'iíor Capitán gMera! de la octava re~
giÓn.
Sriíor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha aervido aprobar las co~iones de
qlIt' V. E. di6 cuenta a este Mmisterio
en 27 del mes pr6ximo pasado. de&em-
peñadas en diciembre último par el
pet80Ilal que empieza con el capitán
del batall6n Cazadores de Lanza.Tote
Inám. 9. D. M.iguel Valls de la Torore
y termina con el sargento del segun-
do regimiento ligero ~ Artilleirfa
Martín Ferrer Andrés, con loa be~­
cíos que otorga el vigente reglamen-
to de diew. exceptlffindose las del'
teniente y sargento del primer regi-
miento de Intendencia D. Rafael Gon-
zález y luan Martme;¡;. por disfrutar
~ grati caci6n durante la permanen-
cia en la Escuela Central de Gimlla-
Ilia; las del capitán, alfére:z, herrador
ae primera y 6al'gento del regimiento
f'echa Del~ad6n SUMA
de la carta de pa¡o Número de Hacienda que debe






f!dmundo Pernindez San MI- Mn. CaJa de R.ecluta de1 19'U1 Por Inrreso hecho de mil conR.ecluta..... lIán ...................... V.II. olld ............ 21 octubre 740 Valladolid •• 1.085 arrecio a' arto. 33 del R. O. de
Otro ....... Maxlmino ~leslas Vuquez •• Idem de Orense......... n Julio.... l: Orense ••••• 17 Junio 1926 (D. O. núm. 136)467 SS2,5O Idem.OtTe ....... Jesós S.bo do Matalobos ••. Idem de La I!ItTadL••••• 18 d1cbre.. 1 \ 776 Pontevedra • 325 Por In¡reso hechO Indebida·
tIIeDt<.
Otro ....... RIcardo Oarc!a Deben...... ; Idem de CorullL......... 16 JunIo••• 192e 619 La Corulla•• 1.007,50 Como In¡reso hecho de mAl coa
arrello .1 .rt·. 36 del Olen-
192e
clonado R. D.
Otro ....... Alejandro Ouerrero Arroyo•• Idem de Attor¡........ , 1 dlcbre .. 32 León....... 167,50 Por In¡reao hecho demu.
Madrid 18 febrero de 1~7.-Saro.
Excmo. Sr.: Hallándose justifica-l reducir e.l tiempo de servicio en filas.
(lo que los individuos Que se expresan según cartas de pago expedidas en
en la siguiente relaci6n que empieza. lu fechas. con 101 námeros y por las
cQn Manuel Fabil1 Soler y termina Delegaciona de Hacienda que en la
con D. Juan Antonio Hem'ndez, citada relación se expreean, como
Sl1nchez, pertenecientes a los reem~' igualmente la suma que debe &er re-
pla%OS que ee indican. están compren- integrada, la cual percibirá el indio
'didos en los' artículos z84 de la ley viduo que hizo el dep6sito o la perso-
(le Reclutamiento de 1912 y 4ZZ del na autorizada en forma legal. segdn
reglamento de la vigente, el Rey (que previenen los artículos 470 y 4ZS de
Di06 guarde) se ha servido disponer los citados textos legales.
que se devuelvan a 1009 interesados De real orden. comunicada por el
la6 cantidades que ing.r.eearon para lleñQT Minilltro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de·
mú efectos. Diol &,uarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 de febr«o
de 19",
El DireetOl' ,eller.l.
LEOPOLDO DE SARO y MARtN
Sefí.ores Capitanee generales de la
tercera. cuarta, sexta y séptima re-
giones y de Canarias y Comandan-
te general de Melilla.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
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~2 CaJa dc recluta
" AynDtamleuto Prol'lllcla
NOMIIJtESO~ LOS RECLUTAS
lúaad Pabli Solft" ••••• " •••• •••• •• 1 clra ..•.•...•.
~1lAIl UIin Polo 1 8ucdDa lSarulona Barc~loD"~ ._ Mnade- Plllcure& 1 dem Idem Idrm ....., U~ 1 dem ¡dem Idem .
1- AJaadQr rpl....... .. .•. .. •••. 1 Idem . . .. .. .. Id=. dna ..
Jun Trl.u DOlCM 1923 Hc:~~~.~~.~~ Id= lVI~~: ~~~¡
EarIqJlC Sllriel la1li... .. . • 1 ablr.b :.. Idno........... Idno .
laho~ Vb OU,dla 1 1 11 M=........... drm .
lecórúmo &rllóll Delgado 1 R.olO~odel.CBba PaI~cl Pal.-acia ..
Couta.atioo Oard. ~ba!'lio 1 R.eaaado Burgos : DurgO!l ..
Ora¡rorio U~ A1deooa 192 Laju Vlzc.y........... Onrango .
~!D Ordlalcs euares...•....... 1 C:uar defics.... caeer~.••••..• cres •••.••••
Venaaclo Alouo l'.jNdo 1 lcad Canarlas cnerihl ..
D. Juu'JU¡lDolo Heraánd~SAnclil!%. 1 ..anca•••••••. Salamanca•••••.
Madrid 18 de febrero de tm.-Saro.
. ~xqno. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ~ suma que debe tlro' reintegrada, la: muchos años. Madrid 18 de febra-o
ha servidQ diilponer ee devuelvan al cuar percibirá 'el iÍldivfduo que hizo de 1927. ."
penlOnal que !le ~presa ~ la adjun- el. depósito o la pel'SOlla autorizadaI ID~ ....-u.
Cl relación, la6 cantidades que ingre- en forma legal, según previenen 108 L~POLDO DE SAltO y .MARtN
saroo par~ reducir el tiempo de ser- artículos 470 del lI'eglamento ~ la
vicio en tilas, por l,lalla.rae compr~- ley de .kelutamiento de IQI2 y 425 . SeÍíores Capitanes generales de la prL.
didos en 1011 preceptOll y ClUlOS qu~ 1le d-e la Vlg-elllte. • 1 mera. segunda, . tercera, cuarta.
indican, 5eil'ún cartas de pago expe- pe lJ'e::1. oreLen, comunIcada por. el quinta sexta y octava region~.
dida.e en las fechas, con loa números senor MInIstro de la Guerra, lo dIgo,' .
y por las Delegacion~ de Had~da a V. E. para 5U conocimiento y de- Señor Interventor general del EJér-
que ~ exproElllan, como igualmente la J má6 efectos. Dios guarde a V. E. I cito.
R,ZacitJn qtu s# ata.
l'ectla DelcpclóD SUMANdmcro Quede~de la carta de paeo de l. de Hacienda ecrmu.
CI_ NOMBRes DeellDot rta d~ queexpldl6 lqrada Obft"aetolm\il carta deI paco pa¡o ~etaaOla Met Aflo
- - --- -
Ilecllltl. .... Rafael Torra Rodrf~ez..••• Caja de ttcluta de Ub~a. 3 abril.. .. 1: 60 ~fn .. ~ ..... 500 Por Infdfto becbo de nUi. .Otro........ Bonlfado Mfnda V lalabo•• Ca a de recluta de Mtla¡a 21 lunlo ... 901 IJaCL ..... 7!S Idem, eL, Id.
SOld..o..... Antonio Oondlez ., l'er.tn· 3." Ret. de Art.' LI¡tra .. 19 ombre. 1926 A·417 Sevilla...... 218,75 Como (n¡retO beche por dupll.dez·PalaeIOl .............. cado. '
Otro ....... CAndldo Cuerda Mora....... Rt(. Inl.' Ouadalal_... 25 aepbre .. :; 718 Altw:cte .... 2SO Idem, Id., Id. .Otro........ oAmuo Urrutla OaUe¡OI.... Re¡. Inf.' Mallorca, 13••. 30 Cdem ••• B-1.767 Valencia ..•• 2SO Por InFJtIO becho de m".
Otro........ el.l.iDo................... Idem.................... 29 Idem ••• ¡~ C·1.660 1dem....... 2SO Idem, d., ld.Otro........ Pranel.co OoulTO Ceballo... 5.' Rt(. de Art.' LIgera .. 21 julio.... A-l.IOó Idem........ :llIl,73 Idem, Id. Id.
Cabo ....... eDrlque Ora.x Mora. , •••.•. 8.' Re¡. de Art.' U¡era •. 15 dlebre .. 19'1~ '1.907 B..rcelona... 500 Por IncrelO h e eh o IndebIda.mente.
ldem\ .....
Con arr~10 a lo dl.pueato en el
Otro........ JolI PllUeru Navarro ....... 4.' Re¡. de {!ltelldltiÍ' •. 31 enero... 19'14 3.439 50(1 ~rta o 15 d~ la R.. O. C. dede dIciembre 1919 (D. O. 114·
• mero ~93). .
SOldade.•••• Ocnntn Jlm~Dez Blanco.•... l." Re¡. d~ Art.' U¡era .. 27 julio... i 192.! 490 Avlla. ....... 450 ror In¡rcso hecho de mis.
Como comprendido e n la rea.l
Olro........ R.fael Oallme¡ Oatlm~..• RC{. Inf.' Infante,·n.' 5... 25 en~ro.•. 1921 :m Ou.dalaJar•. 500 orden c1rC1l1ar de 20 de abrll de
I~
1914 (D. O. núm.ll7).
Otro........ Callxto Oonzilcz. Oarcl•.•.•• R,r¡. luJo' Vdencl".J1: 13. b II1&Yo... 353 Santander... 3SO ¡Por 101r"0 hecho de 111'"
Darlo Morelr. Cabanel...... B~~~~.~~~.~.:~~.t~:! I~ Por DO habtr sIdo con~dOlIo4Rcchtta...... 14 aepbre .• 6'37 PontnedrL. 125 beneflclos solicItado. por el l!l-tertUdo.
Soldado.•.•• Claadlo Tcllma Aramburu... Re¡. IDI.· OrdeDes Mili· 25 agosto .. 1924 <;15 S. Sebutlin 250 !Por illgrcso httho de mó.t.rel .................
Otro........ Elllllsmo···· .. · .. ··········lld~.. ·.... ·.. ·.... ·· .. ·1 25 ldem •.. 1925 696 Idem........ 250 ldem, Id., Id.
MMrld 18 de febrero de 1921.-·Saco.
DIETAS
EIcmo. Sr.; V~~ta, la instancia
que V. E. curs6 .a e.sle Ministerio en
~9 del mes pr6ximo pasado, promovi-
da. por el capitán 00 Artillería don
Ramón Ubrilla Sellés, COlJ. destino
en el 16.0 regimiento ligero, en sú-
plica de que se k conoedan dietas
desde el 27 de diciembre último, que
se íncorporlS a dicha unidad en esa
pwa, hasta el día en que el regi-
miento se traslade a la de 'Sego-
via, el Rey (q.' p. g.) ee ha ser-
vido degeStimar lo 6olicitado, por ca-
recer de derecho, t<:>da vez qu.e el re-
CUIT{lnte no se halla d~mpeñando
Una comisi6n del servicio y el un des-
tino de plantilla, con residencia ac-
tual de la. PLana Mayor, del Cuerpo,
en Valladolid. '
~ real oldeJ! lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~s efectOlJ,
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de rebrero de I9j 7.
DUQm DI: TKTUlN
Señor Capitán' ieneral de la séptinUr
regi6n.
Señor Interventor geaeral &1 Ej&-..
cito.
© Ministerio de Defensa
D. o.ldIL 42 651
ExClmO. Sr.: Vieta la lutaac;ia
u.e V. E. curs6 a ette~o ..
, del actual. promovida. poi' . el ..
.unte de ArtilM.rla, oon ~tmo ea
,1 aerricio de Ari.ación (L.arache),
>. Antonio AnGr& y Ruis dd Arbol.
n .6plica de que 16 eean ooJlUCiídu
lietall desde el ,8 de abril al 36 de
o.&.yo de 19~s, amboe incluaive, por
ufrir lI'econocimiento en el H~ltal
o.ilitar de Carabanchel. pera lItl as.
encia al cureo de pilotOl de aeropla-
LO el Rey q. D. g.) le ha IelrV1do
L~er a 10 .oliótado, con arre¡rlo
l la real orden de 11) de el1oKO de
:9~s (D. O. nlim. 15).
D& real orden lo di,O & V. E. pa-
'a au c<lnocimi~to y d~ ef«toe.
;>ioe ¡uarde & V. E. mu~ &601.
~adrid 18 de febrero de 1927·
DugUl DS TJ:1't7'ú
Seflor Capitú ,eoeral de 1.. primen.
re,i6n.
:ldor In~rventol' ~a1 del Ej*'-
cito.
E~o. Sr.: Viata 1& ÍDlltaDcia Excmo. Sr.: Viat& la iutaDcia '1 dola rea1ell deap&choa de emplee equi-
Le V. E. cunó a ate ~terio en qlH V. E. cursó a .Wl MiDieterio en valellte o ~Io en unO de eUoa:
del me. pr6úmo puado, promori- 31 del me. pr-óximo puado. promoví- 'K.alrando que la cODlUlta .bed..
~ por el comandante mayor del re- da por ~l mboficial de ArtiUeria del ce a instancia presentada por D. Emi-
miento Dr~onu de Mon~ ~'ti- texto repmiento a pie, D. Juan Cui '¡liO Rincón ]iméJlu, oficial primero
ero lO, en .úplica de autoruaClón Vidaurre, en .6plica de que te ~ di>- de Intervenci6n militac, el cual pu6
U"a ¡-«lamar dietas deven¡adaa por e1~e con derecho a dietas el tUmpo a este cararo procedente del Arma eJe
teniente D. Manuel de Sotto Mon- que en diciembre último eatuTo aueen- InfADtuía. en la que duempe6aba
• durante once días del mes de ju- te de Pamplona; conaiderando que la ~ de capitán, dotado con igual eue1do.
)'último por asistencia a Ul! coneur- I ausencia DO fué motivada para Gesem- instancia -ea la que solicita M dec1&-
, Iúpico, en Burgos, e~ Rey (que peñar una com~lI~ón, ~iD;o ~ DeCeti- re exento de. ¡rav~men n real des-
ÍOtI guarde) ee ha servIdo acceder; dadea deol servICIO ongmanaa de la pacho de ofielal prunero cü Internlll-
10 eoliótado. reo-rga.nízación dispueslót por real de- cinó, fundadQ en no haber tenido
De real orden lo digo a V. E. pa- creto de J7 de oonembre ~timo (Du- aumento de «neldo, aD ClOIIlO en lIlO
L ml conocimiento y deIllh efectoa. RI? Oncw.. núm. :loo), e~ Rey (qu~ haber adquirido nuevOl honOAf ai
'íos aruarde a. V. E. muchoi aii<7ll. DIOS guar~! ee ha eervido deseeu- der«:hOl~ puar al nuno empleo.
(adrid 18 de febrero de llp1. mar lo soliCItado por carecer de ~ Y para eYItar el dualiamo de tributar
<_ .rec.bo. da. vea. por el mumo Reldo. cl~-
, Duoo- m. TJn'uJUl De real orden. comunicada por el do eD .u apoyo la t.erCClI1l m..poéd6a
eii« Capitin geneal de la coarta eeñar Mi.n.Utro de 1& G~ lo di¡o tramitaria. de la ley de 015 de mayo
reei6n. a V. E. pan. lJU conOC1lJUeJ1to ., d6- de 19O'l:
. . m.ú efectos. Dioe i'WU"de a V. E. Considerando que por real ordea~ InterveDtM g~ del E]6r· muchos. 81101. Madrid 18 de febreto de ~~ de julio de 1800. al teeober
a"'. de IIFl. otra ClOtmllta en calO anilolfO, .e dúo-
I!I Dftt.cor ¡eueraJ. puso qoe en aplicaci6n del teiadDaa.
L&QPowo re sao y)(.ufR te pl'ecepto del artículo 67 de la ter
la del Tim~, en .u p4rrafo primeroSeft.lX' C..pittD. ~neral de .exta <_ referú .. la ley de J$ de eep-
r4ltri6a. . ~mln de 1892, publicada nueft,-
mcm~ por real decreto da ~s 4e MJ)-
tiembre d~ J8c)6), concordanu con el
LEVADURA !lARCA «DANUBIO. 70 de la vigente, no habla lupr • dk-lar 1& aclaración que ee .Pl"et.eDdía• .,
, que sólo en el euo de reIOlYene que
CiT&ulAT. Ex.cmo. Sr.: Vista la la concesión del ~p1eo e~"'o· 116
in8tancia. promoTida con fecha ~9 de podía haoer CO!UItar, lIin DeOeIlidad de
en.eco último por el director guente expedir nuevo real despacho • el
de la Unión Akoholez-a ElpaAola, do- mIsmo. por el cual " eonoedfa a 101
miciliada~ ..ta CoÑ, c:&1le del Pta.- inter~adoll un empleo penonal de
do. námero ~o, comunicando que r.. i~al cate¡roríll, podría hacel'le aplica,.
baja & dOl paetu. dude el dfa l.- ci6n del últi~o pÚTafo del artfealo
del mee de febrero &Ct1ial, el preQo 61, ~&fo qt1~ hoy constituye u e-tra%llli~rio 0.. 2,10 J*etal.' Hfl.alado deuto separado, el ~, y diipoD>8 Qa6
POI' 'teal ~den de l' d. mano de «101 plie¡'04l que d~ban aumentane
192', .. cada JáloiTamO de La levadu- ¡w.ra dili,endar 101 títul~ ,In variar
ra marca «Danubio», que declaró re- el weldo, .erAn de 1,~O peaetu. cla-
..lamentarla la real orden de 25 de le octan" :
febr~o de lQ15· (D. O. n11m. -+6), el Con.fderando que la diapoeidc5n
Rey (q. D. l·) H ha HCVido diapoa.er tra~itoria" de 1& ley de 15 de ma.
que dude 1.0 del preee.nte mea q1.*16 yo de loen, que invoca el .clfcitall.
malado el cit&do F:ecio de dI» pe.- .te ezpr.ado, .e dict6 &1 creo.".. la
utu por kilo de dicho ardculo. .ep&rac1ón de 101 cuetrpOI de Jnter.
D. real orda lo eliro .. V. E. P'" ....ud6n e Intendencia, en favor del
ra IU conocimiento y de~ efeetot. personal del euprimido Cuerpo d. Acl-
Dloe ¡ua.rde a V. E. muchoe aAoe. mlnl1traci6n Militar, que p&,aba ..
Excmo. Sr.: Vilta la mat&Jlcla Hadrid J8 d. febrero de 1027· nutrir 101 nuevÓl Cuerpos, uimi~ll-
~ue V, E. cunó a ute Mlnilterlo ~ D'oQUE DE Tftt715 dolet del tributo par la toma de ra·
1I del me. próxbno puado. proman- , 16n de.~ rea.1ee despacha. al ter re- -
ia por el temente (E. R.).del d6cimo SeAo¡o•• \ vaJidadoe; por lo que, aun lIUponie.ll-
reaimiento li,«'o óe Artillerla. don ••• d~ que flIla revalidación lIe llevaM a
Joe~ Diaz-'Ütero,en et\plica de que.e efecto, expidiendo nuevoe Utuloe en
le concedan di.eW durante el tiempo ve~ de utilí.ul;r loe antiguos, es en-
IlU6 invirtiera, al lIalir de Get&~, en IIC~III .. 1ItII'IIICIII dente que no puede darse al precepte
hacerse cargo del C'Uartel que dicha una interpretaci6n extensiva, inadmi~
JIlidad hab1a de ocupar en Barbastro, IMPUESTO· DEL TIMBRE llible en materia fiscal, pues fn~ dic-
po conlriderando que el interesado""a TOMA DE AAZON DE REALES tau exclusivamente para el peI'llonal
!lO regresará al punto de partida y eer DOCUMENTOS de un Cnerpo suprimido que puaba
llIl cambio de guanllci6n por. ~elan- . . a otr06 de nueva creaci6n, fOl"lOtl&-
tado, como ~teriormente hiClera el .C'T~ar. E:r:-cmo. Sr.: Por el IIb- mente, llin máe derecho de opci6n
resto del regImiento, el Rey (q. f? .g.) tlll5teno de Haclen.da, en real orden .dr: que el elegir el ramo. de Interven-
se ha servido dese6timar lo ~hCJta- ~5 de enero próximo pas.ad~, lIe dijo ci6n o ,el de Intendencia; pero DÍ se
do, por carecer de derecho. a .est~ 'de la Guerra. lo sIgUIente.:. refirió ni pudo lI'eferlr6e a ·loe que
De feal orden 10 digo a. V. E. pa- (~VlIlta la ..eal orden. de ese M~ en lo sucesivo pasaran a nutrir es-
ra su conocimiento y demás efectoe. teno fecha ~~ de ~ptiembre t\.ltimo, t06 mi!mos CU~II, con Pro~­
Dioe gnarde a V. E. muchOll atíoa.en la que we mteresa que, con cmc- cia de las Armas de Infantería, (;a-
Madrid 18 de febrero de 19=17. W g~, ee resuelva si al ingrellalr baUcrla,. Artillerla, etc., y que le~
Doou- DS 'rftub . los oficiales &1 Ej&cito en Cuerpo. llaban ell la misma sit'llaci6n, p« 10
, COlJl() el de Int«vención, G~ tanto) de lee que in~en )011
Sei.or CapiUn ~l de la Quinta ciril. E!tado Mayor, etc., debe tribo- . Cuerpcl8 de la Guardia Cinto Estallo
l'egi6n. tarse para la toma de n.z6nde loa 1Mayor, etc., CIUOS en qlle, a peaar ~
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DESTINOS
D~ orden del ucelenUei!D() ~r
Mini.tro de la Guerra, ~ artillero ..
¡unda Manuel Guti~rresRodn~ez,
causad baja en la próxima revista ef•
comieario en la Escuela de Tiro 4.
Campafia (primera ..cci6n) y alta.
en el eexto re¡'imiento de ÁrtiUérfa a
pie, del que procede.
Dioe guarde a V. E. muchos aflOt.
Madrid 18 de febrero d~ 1027.
r;1 Director llenera!,
LIOPOLDO DI SUO y MAR1N
c?ndicíon.eeeltÍlrÍdas en la di.~i­
Clone. vigente., diriBiendo lu solido<
tudes al Director de dicho Centro
hast:- el dia S de dicho me.. •
DlI~s guarde a V... mu<;ho. años..
MadrId di de febrero de 1917.
El Direélor 'e1let'al.
LEOPOLDO DE SAll.O y MAIl.t."i
Señor...
DISPOSlClONI!8
de la Secretaria J DlreccloDel 6eDet11e8: Excmos. Señores Capitanes generales l1e
de .... IUalaterle J do 1.. DeptDdeaolat J la primera y KXt2. regiones e l.e1"-
CeBtralts vent<'l' generai del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado del
~ncurao anu¡¡ciado por real orden
circular de 18 de enero pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 1-4), para pro-
v~er la plaza de capitán médico ra.
dlólogo del Hospital Militar de La-
rache, el Rey (q. V. g.) ha tenido
a bien nombrar para ocuparla al del
referido empleo, y único concursan-
te, D. Tomás de Fez Slinchez con
destino en el quinto regimiento: de
Artillería ligera.
De real orden lo digo a V. E. pa- DESTINOS
ra. !lU conocimiento y demás efectos. Circular. De orden del excelentí-
DIos ,guarde a V. E. mu.chos años. sima señor Ministro de la Guerra,
MadrId 19 de febrero de 19~7. Ilos ~efes de los Cuerpos o depCID-
. ,denclas a que pertenezcan los sul1-
DUQUE DI!: TI!:TUAN í oficiales y sargentos de Artillerla
Señor Comandante general de Ceuta.. nombrados vigilantes de segunda da-
Señorea Capitán general de la tercera se del Cuerpo de Vigil;ln~i.a por real
región e Interventor genoeral del orden de ~9 de enero ultimo (DIARIO
Ejército ;--OFICIAL numo 17), darán cuenta, por
'., ; separado, a la sección del Arma de
: este Ministerio, de la fecha en que
; cada uno se posesiona de su nueTO
E,xcm~. Sr.; El Rey (q. D. g.) se. cargo y destino adjudicado, para la
h~ servIdo dIsponer se. dedare de-· debida const~cia en los J<it~Dtes
Il1erto el concurso anun(;lado por real pe'r~fl~l di' t d~J:P·,
rd . l' d d es e Oll ln eresa 011' uHPO-o en clrcu ar e 10 e enero pr6- niéndo 1 . t' '1
ximo pasado (D. O. núm. 8) para' \te a prllplO lempo qu'! ae
proveer la plaza de capitán médico cltada~ c1aBe1i queden como lup')ro.u-jef~ del Laboratorio de Análisis dei merafl05 en ws actu:ales Cuerpo,s has-
Hospital Militar de Burgos; deslg- ta que por la m~nclon~da seccIón n
nándo!lepara este cargo al 'del refe- lleve a ~abo la DITelaC1Ón a que .h~e
rido empleo, del quinto regimiento ~eferencla la real orden de 5 de JunIO
de Intendencia, D. Vidal lrizar Eguí, e 1.9%6 (D. O. nám.I'14).
con arreglO' a lo dispu'esto en la real DlO.S guarde a V... mucho. dos ..
orden circular de 31 de mario de Madnd 18 de febrero de 19=17·
. Jl}~1 (C. L.' núm. I~S), por !ler el I!I DI1eetor ~eral,
t1nrco ·de~ .referido empleo, diploma. LIOfOLDO Da SAllO y lIUUR
do en H1ll'1'eDe, que se encuentra sil;- SeñQi-...
vi~do en la Península destino ajeno
& la upecialidad. ¡.
. De real orden lo -digo a V. E. ¡.'a- .
ra IU conocimiento y dem'. efecto•.
Dio. 8'Uarde a V. E. much<l' afios.
Madrid 19 de febrero de Iip7.
DUQux DE TETUÁN.
Sedor Capitán general de la .exta
re¡i6n.
Setlore" Ca~itán general de la quin-





Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el coronel director del Co-
legio de Hu~rfano' de la Inmacula-
da Concepción, el Rey ('l.. D. ¡-.) h&
tenido a bien disponer quoe el co·
Ulandante m~dico D. A¡a¡:ito Argüe-
l1es Terán, prom.ovid9 a dicho empleo
por real orden de 7 del mes actual
(D. O. núm. 31), continóe prestando
sus servioios como I?rofeS?f, en <:0-
misión. ~n ~l menclonad~ Coleglo,
hasta la terminación de los exámenes
del mes de septiembre pr~J[imo, de Dirección general de InsQ'uc- \ pe orden del exlecentísimo señor
conformidad con lo prevemdo en el ción y Administración ,-MIDÍ06tro de l~ Guerra,. e~ artillero ~-
artículo ~~ del real decreto de PTl- : gundo del pnmer reglmlento .de Ar-
mero de junio de 191I (C. L. núme- trt1IlIr1I . tillería ligera Mariano S~nchez P"~rf%,
ro 109) Y real orden cirtular de 21 pasa destinado a la Escuela de Tiro
de febrero de Igl8 (D. O. núm. 43)· CONCURSOS ,.de Campaña (primera Sección), cáa-
De real orden lo digo a V. E. Fa- ,sando el alta y baja correspondiente
ra su conocimiento y demás efectos. Circular. De orden del excelenií- en 1.30 pr6xima revista de comisarjo.
Dios guarde a V. E. muchos años. simo señor Ministro de la Gu-erra, se DlO.S guarde a V. E. muchos. a6c)6.
Madrid Ig de febrero de' 19~7· anuncia el oportuno concurso para Madrid 18 de febrero de r()~7·
. DUQUE m; TETUÁN . cubrir' en la Academia de Artillena; El o.- ae-aL
Señor Capit~ ¡ceneral de la prime- una plaza de músico de tercera cIa-1 LmPOLOO DI! Suo y MAJUR
ra región. se, correspondiente a saxoj6n en si '. .' .
Señores. Intendente g"eDc¡;al militar. B tenor., El concurso se celebrará el Ex~. SefiO!"e5 CapItán general de· la
Interventor geneTal del ,Ej&cito y: día 15 de marzo prdximo y. a él po-! 'PrJmer:~ ~ e Jnt~entor general
Directir del Colegio de, Hu&fanos Idrán concurrir los inviduos de la da-., del EJeTC1tO.
ce la Inmaculada ConOlUlci6n. sese civil y miliw que reunan las Sefíor...
. .
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JoH Morales Carbonell, obrero filia.
do' de la ~ptima sección, de la Es-
cuela automovilista, a la primera
lecci6n, prestando el eervicio en el
Parque de la primera región.
Da!1iel San Frutos de Diego, obre-
ro tillado de la séptima sección, de la
Es~ela automoviliata, a la primera
se~cl6n, prestando el servicio en la
pnmera sección de la Escuela cen-
tral de tiro. "
Julián Martín Garda obrero filia.
do de la séptima secciÓn, de .la Es-
c~eIa automoviliBta, a la primera sec-
Cl6n, prestando el 9irvicio én el La-
~ratorio central y taller de preci-
sión.
Sebastián Far Fernr, obrero filia.
do de \;l séptima 6ección, de. la E6-
~ela automovilisfa, a la décima 6eC.
cl6n, prestando el servicio en el Par-
que de la Comandancia de Ceuta.
Angel Gardoqui Moreno obrero
filiado de la liéptima secci6~, de la
Esc~ela automovilista, a. la aegunda
secClón, prestando el servicio en la
Fábrica de Sevilla.
Felipe Barcenilla Alnrez obrero
filiado de la séptima eecció~, de la
Escuela automovilista, a la Acade.ia
del Arma, destacado.
Agapito G6mu La.nda, obrero filia.
do de la séptima sección que ha
tertninado el curso en. 1;; Escuela
automovilista, al t1exto regimient. lie
Artillería a pie, destacado.
.Pedro Rico BalIester08. obroro
fihado de la eéptima sección que ha
terminado el curso en La Esc'uela au-
tomovilista, al suto regimialto ele
Artillería a ~ie, destacado.
Antonio M'olina Gutiérrea obrero
filiado de la décima sección' que ha
terminado el curao.n la E.~ela a••
tomovílata, al Pa.tq\le de la. Coma••
dancia de Ceuta.
Emilio Molina V'zqua, obrero
filiado de la nonna. aec:ción, que laa
terminado el cuno en la E'cuela au-
tomovilista, a la ),faeetranza de Ke.
lilla. .
Bla. GillalU Al'N.%'o, obrero filiado
de la aéptima secci6n, que ha termi.
nado el curao en la Eacue1a auto.o·
vilista., a la Academia del Arma., __•
tacado.
. Ignacio Gilsanz Alvaro. obrero
filiado de la séptima 6ecci6n, que lla
terminado el curso a la Escuela au-
tomovilista, a la Academia del Ar-
ma, destacado.
Miguel Lara España. obrero filia.
do de la no~a sección, que ha ter-
minado el curso en la Escuela auto-
movilista, a la Maestran~ade Melilla.
Juan Potenciano Pérez, obrero filia-
do de la novena secci6n, que ha ter-
minado el curtíO ~ la Escuela auto-
movilista, a la Ma~stranza de Melilla.
Angel Picaza SlÍnchez, obrero filia-
do de la novena sección, que ha. ter-
minado el cur60 -en la Escuela auto-
movilista, a la MaestralUa de Melina.
Rafael Lara EApaña, obrero filia·
do del pelotón de Meuorca, que ha
terminado el curso en la Escuela au:'
tomoviltsta, a la tercera sección, preso
tando el servicio en el ParqlWl de la
tercera región.
RAACJON NtJ!oURo :).
Cirilo MarC08 Expólito. soldado det
Servicio de Aviaci6n, a la primera
secci6n, prestando el servicio en el
Parque de Artillería de la primera re-
gión.
Guarnicio,uros.
Sílviano Fernández García, soldado
del Grupo de Tropas de Intendencia
de Ceuta, a la décima sección pr~­
tando el servicio en el Parque' de la
C0ID:andancia de Artillería de Ceuta.
Mlgu~l Bl.asco" Martínez, paisano,
con resldencla en Valladolid, calle
Verbena, S, a la primera sección ha-
ciendo las prlÍcticas de in6truc~ión
en el 14 regimiento de Artillería li:
gera, pasando al Parque de la pri-
mera región. cuando las termine.
"J 08é Martínez Banegas, paisan~
con residencia en Melilla, calle O'Do:
nell, a la novena sección, haciendo
las prácticas de instrucción en la Co-
mandancia de Artillería de Melilla,
pasando a la Maestranza de dicha pi&.-
za cuando las termine.
Manuel Castell6 Vila, o~ran~
eventual del Parque de Artillería de
la cuarta regi6n, a la cuarta secdón
haciendo las prácticas de in6trucció~
ene! octavo :regimiento de Artillería
ligera, p3<!lando al expresado Parque
cuando 1Q8 termine.
Foriadoru.
Cipriano Cerezo Míngun,' cabo de
obreroa filiados de la séptima lecci6n,
de la Eacuela automovillilta; al Par.
que de la sl!ptimaregi6n.
Manuel Arribas Sastre, obrero ñlia..
do de la "ptima sección, de la E..
cuela automovili.ta, al Parque de )a
16ptima región.
Car;i"tlrol._
Fidel Agudo V..lverde, obrero fil1a.
do do la .6ptima lecci6n, de la E..
cuela automovilista, al Parque de la
16ptima regi6n.
Ram6n L6pez Su4rez, obrere> filia·
do de la séptima lección, de la Ea-
cuele automovilista, a la octava sec;-
ci6n; prestando ~l servicio en la F4-
brica de Trubia.
Mecánicos conductores-automo'llÍlista:t
RKLACION QUE SE CITA NUlIERO 1.
De orden del Excmo. Señor DÚnistro
e la Guttra, se conceden mote dW de
iceocia por eniermo para Et Ferro! (Co-
ufta) al alumno de aa Acadenúa de Ar-
ilIttía D. Francisco Alvarez Fontcla, la
:ue empezará a contánele a partir de la
echa en que se ausente del mencionado
::entro de enseñanza. •
Dios guarde a V. E. muchos años.
rladrid 18 de febrero de 1927.
81 Director ".raI.
LEOPOLDO Dr. SARO y MARíN
~xcmo. Señor Capitán general de la
séptima región. "
~xcmo. Señor Capitán genera! de la
octava región y Señor Director de
la Academia de Artillería.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 1)ro-
novida por el alumno de 1a AC3dunia
le Artillttía D. Fernando Ozores Mar-
luina y del certificado facultativo que
Lcompaña: de orden del exoelentisimo se-
ior Ministro ~ la Guerra, se le (;On-
~ un mes de llrÓIToga a la licencia
¡ue por enfcl'ffio, y pllra La Coruña se
e confiirió por cireu1a.r de fecha 2; de
~o último (O. O. núm. 19).
Dios guarde a V. E. much06 años.
'Jadrid 18 de febrero de 1927.
El Director 'eDenJ.
LtoPOLDO DE SARO y MARtN
Excmo. Sefíor Capitán general de la
" séptima región.
Exorno. Sefíor Capitán gener3l1 de la
octava región y «fior coronel Direc-
tor de ,la Academia de Arti1;ttía.
NOMBRAMIENTO Y DESTINOS
DE OBREROS FILIADOS
Circular. De ortien del oexcelentí.
limo eeliar Ministro de la Guerra,
le nombran obr~roa ñliadot de Arti.
.leda, a 101 a.pirante. comprendido.
ln la relaci6n ndmero uno, y .e det-
:ina a la. clases e indlvidU1)l de la
:elad6n ntimero do., pasando todOl
lll08 a 1u dependencia. del Arma que
lara cada uno ae exprNa,' verificlln.
iose el alta y baja ooI'Tespondiente en
.a próximlt revista de comisario.
Los procedentes de la Escuela au-
:omovilista continuarán en ella los
lue sean necesarios hatíta su total lí-
luidaci6n. Zoilo Bermejo Hernanz, obrero
Dios guarde a V.... muchos años. filiado de la séptima secci6n, de la
Madrid 18 de febrero de I9:l7. "Escuela automovilista, a la Acade-
El D;rector .eDenl. mia del Arma,. destacado. "
LEOPOLDO DE SARO y MARiN Mariano Marinas Segovia, obrero
filiado de la séptima sección, de la
E6cuelaautomovilista, a la primera-
sección, prestando el servicio en el"
Laboratorio central y taller de pren·
si6n.
Rosendo Ig1es~sMoro, obrero filia-
do de la 6éptima 6ecci6n, de la E6cue-
la automovilista, a la primera sec-
ci6n, prestando el .servicio en la Fá·





José Rodrlguez de la 'Rosa, .soldado
iel servicio de Aviaci6n, a la prime-
ra eecci6n, prestando d servicio en
el Parque de Artillerla de la primera
reaión.
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VtJriOI O/íritl6. la tercera. continuando _ el Parque
TtlnurD'. de la tercera r~D. •
Francisco Lucae Súches, abo dt! Muimiliano Matamala Gan:ta. ca.
Josi R.utino Valenmela, aMen obreloe 6.liadol dt! la dwma secci~. bo de obreroa 6.liados de la quinta.
fil~do de la primera sección, del La. a la ~pn~~, C'Ontinu.~do en la PI- sección, a la primera, 'continuando en
boratorio central y taller de precMi6n roteenla mlÍlw de Senlla. la F'brica de p:octactol químicol de
de Artillería, a la eexta .ección. pr~ Domingo Ruiz 'R.uU, cabo de obre-- AlfoBto XIIl. .
tando el Ienicio en J.a F'brica de roe filiadOl de ~ dkima secci6n, a J~tís Al¡;oeta. A1vare%, cabo ~e
O.iMO, d~cado. la eegu.n~~, contill~do en la Piro--I obreros filiados de la quinta sección.
Aadr6s Rodrígu~ GoIUález, obre- tecnia mlhtar de SevilllL. a la primera continuando en el La..
ro filiado de la prime;;a lIeCd6n, del Manuel Rodríguez Guil16n, obreroIboqtorio ce~tral y taller fte Pr«i-
Laberator1o central y tallu de preci- :filiado de la décima lección, a la se- 1ri6n
.i6a t1e ArtilleI'Í5\, a la lIeg1Ulda sec- Jr11Ilda. oontÍD'llando Ul la Piro~ia L~I Diu Carmona cabo de obl'e-
ci6n, rre.standQ el eenicio en la Pi- militar de SeTilla. .' roa:filiadc» de lad~ eeeci6n, a la
. rotecroa militar de Sevilla. , e-tor <fonúlez Sán<:hez, cabo de . primen!.; oontmuando en el Parque de
Enrique Echeyarrla Ceciaga, o1Jr'&. 'obrerOll Abados ~ la eexta sección, a la primera región.
re 6liailo ck l.;t primera .ecci6n. ~l la prim~, continaando en la pli- Madrid 18 de febrero de IOS7.-
I.8hontorio central y taller de pnlC1-' mera seca6n de la. FActaela central SaTo
.mn a la -ata secci6n~ el¡~ tiro. .
-eerrlc:if en el Parque de la .e:tta re-' J1»é Viv6 Ba1lester. cabo de obft.. .
'1lf&t.. rOl filiado. de la ee¡unda Meci6n, a ~R.lD.-Tdena ckl~ • la ()IIetT.
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